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L A FUERZA 
L A VERDAD 
K!. BARRÉS, RECTIFICA 
üon extraniSZa? casi con estupor, lee-
mos este título, eueabezando el editorial 
¿el último Echo de París: -'Los fraaiceses 
¿cíhen heredar las buenas cualidades de 
jos alemanes". 
^.ón es ma.yor nuestra, sorpresa al ver 
^ firma el artíqulo Maurice Bwrrés, 
aae tion su homónimo Dommy, y Peladan, 
¿JÍÍÍD empeñado un terrible duelo so bi-e 
oaién se mostraba más injusto, más in-
eoiivafúente, al hablar de los gennanos... 
¿Es posible que el sucesor de Deroule-
reonozcA una sola virtud, una sola 
condición aceptables en los boches, en los 
lárharosl .ni aun dando por supuesto que 
van á mozáA y que les van á heredar los 
franceses'i \ . ^ 
¡No creími^s que la verdad se abriese 
¿amino tan pronto! 
Pero, Í;Í. Tin c^inamarquéb', el cual realiza 
en los países esrsandinavos entusiasta cam-
paña en pro de franceses, ingleses y ru-
sos, ha tenido el arte, ó la suerte, de ha-
oer admitir al autov de Le jardín de Bc-
•f&nice que sus com^'atriotas adolecen de 
ciertas deficiencias, y que en algo Ale-
nía es superior á Francia. 
Eln otra sección de e«te número encon-
trarán nuestros lectores traducidos los 
interesantes párrafos del feliz dinamar-
qués. 
Admitiéndolos el chauvinismo literario 
patriótico, ha confesado que el espíritu co-
mercial, el científico y en general el de 
laborjnsrdad en todos los órdenes, era an-
tes de la guerra mayor allende que aquen-
de el Rhin, y que en consecuenxiia, entre 
los salvajes existía algo codiciable, algo 
digno de copia... 
¡No es poco! Mas la Egeria de la sin-
ceridaid susurraba el día 8 de Mayo al 
oído de Barres, hipnotizándolo, seducién-
dolo... ¡como que llegó á estampar esta 
afirmación alemana, que otro día le hu-
biese parecido blasfemia, i 
"En suma, entre nuestros enemigos, los 
rusos se encuentran aún en el estado de 
parda; y los franceses é ingleses, viven 
en el período cultural que nosotros atraf 
vesamos hace más de cincuenta años: el 
del individiudismo. Y por cima de'él se 
halla la etapa de la organización. E n ella 
se"'desenvuelve, la Alemania contemporá-
nea..." 
¡Es decir! Pues el presidente de la 
Liga patriótica francesa, no refuta, opone 
sólo este reparo: "Esa disciplina, esos mé-
todos, esa formida.ble variedad de instru-
mentos están al servicio de un alma gro-
sera...5' • 
Más adelante, todavía insiste en qn2 
es - grave, Ojterrador, temihlc el sentido 
práctico tudesco. 
Y finalmente remacha el clavo escri-
l)ií ndo: 
"Los pormenores que vamos sabiendo 
<3e su instalación en Francia (chez nous), 
ahora mismo (durante la guerra) nos los 
manifiestan tan dispuestos á rectificar lí-
neas férreas y fundar periódicos locales, 
como á enviar Zeppelines sobre París, y 
I á hacerse matar intentando establecerse de 
nuevo en la trinchera que le arrebatára-
mos. Estas virtudes no se las •arrancará 
nuestra victoria. Y cuando nos veamos 
libres de sus ambiciones militares y nos 
aseguremos contra su hegemonía, habre-
mos de procurar colocarnos en disposi-
ción de luchar contra la superioridad 
que sus aptitudes organizadoras les ase-
guraiL" 
;Claro, categórico, apodíctico... invero-
símil ! 
¡Maravilloso danés, cuyo nombre nos 
han escamoteado! ¿Quién, si no tú, fuera 
capaz de conseguir que nuestro ilustre 
vecino, admirador de Toledo y del Greco, 
Wrase de una sola plumada su gálolatría 
de cuarenta años escribiendo: "Yo tremolo 
como un bello programa esta frase de 
«se dinamarqués: Quisiera ver á los fran-
ceses herederos de todas las cualidades 
rúdmenie buenas de los gennanos. E s la 
. ^ieja ley histórica, por la cual el venee-
I (3or debe tomar á su cargo lo que había 
digno en la misión del vencido"? 
Ltóeraos, deletreamos nuevamente la, fir-
^a al pie del último párrafo. ¡Maurice 
barres! ¡Quién lo creyera! 
i Es evangélica la sublime proclamación. 
'VcrUas liberabit vos, la verdad os sal-
vará" ! 
Boaoh y Hmvi'üs y la señora doña Matilde 
Herreros de Bravo. 
•—Mañana .miérootos, á las ouce y media, 
se eolebrará cu la iglesia del Asiio del Sagra-
do Corazón de Jesáa (callo, de Claudio Coello) 
la boda de la enoaatadorá íicñorita de Ar-
ceutales con el conde del Vado. 
La condesa, de Eril, tía del novio, por cuya 
grave enfermedad sé suspendió la ceremonia, 
se encuentra muy mejorada. 
NATALICIOS 
Las señoras de D. Manuel Alonso Sañudo 
y de D. Luis de la Cámara (itées Ursula y 
Carmen Gasí-ef. y Alzugaray), bijas del es mi-
nistro D. Rafael Gasset, bau dado á luz, 
con felicidad, cada una de ellas, una niña.. 
—También ha dado á luz felizmente, un 
niño, la señora de Maycas ('D. Raimón), hija 
del ex ministro Sr. Alvarado. 
V I A J E S 
La condesa viuda de Ilomacbuelos, que 
se proponía marchar á Córdoba, ba aplazado 
por algunos días su viaje. 
De "El Castellano", de Toledo. 
Nuestro estimado colega "El Castellano'', 
de Toledo, escribe: 
"Al requerimiento de Komanones ha con-
testado ya Melquíades Aivarez aceptando l i 
invitación, y García Prieto, sin aceptarla to-
davía, ha hecho entrever la posibilidad de 
unirse nuevamente con sus amigos de ayer. 
Tenemos ya, pues, el bloque eu marcha. 
Preparemos nuestros oídos para escuchar la 
vieja cantinela de la separación de la Iglesia 
y del Estado, y de la secularización del ma-
otros en Ja defensa del supremo ideal para 
que podamos caminar jimios, aunque (rada 
cual conserve, sin hipotecarla como no sea 
con sólidas garantías, su completa libertad' de 
acción. 
En la hora del peligro, ni siquiera la dis-
cusión es permitida. Se pone freno al amor 
propio y se hace callar á las pasiones para 
no pensar más que en los grandes, altísimos 
intereses que es preciso defender."' 
Tomamos de nuestro querido colega bur_ 
galés "El Castellano": 
"Los jóvenes propagandistas, por medio di' 
su órgano EL DEBATE, continúa.n una campaña 
activa para que la apatía en que han vegetado 
hasta, ahora las fuerzas neutras y las masas 
que, llamándose católicas, para nada se me-
tían en política, de la que huían como de cosa 
vitanda, desaparezca, y, á decir verdad, aun-
que no se han obtenido los resultados apeteci-
dos, algo se va haciendo, y creo que, si no 
decae su entusiasmo, conseguirán infiltrar sa-
via nueva y vigorosa en los partidos tradi-
cionales, que entrará activamente á transfor-
mar con su influjo 'r^estra legislación, cada 
día más liberal. 
E s una campaña muy simpática, á la que 
todas ¡las personas que se interesen por los Telegramas de Londres anuncian un 
grandes problemas de la Patria deben prestar | y audacísimo vuelo de los Zeppe-
apoyo para ver si eu tiempo no lejano eI|¿¿?lgS (domanes sobre Inglaterra. 
bl^ue de las derechas es un hecho tan palpable ^ j ^ , cn d y Westeliff, 
y real, como por f ^ ^ f t l o ^ c » f«J»? ^ ^ las pobUncioncs bmtbarde^das 
izquieraas, según mamíestaba en su editorial i „ ' 
de ayer el órgano oficioso del señor conde de Por el ^cppelm. 
VUELO DE Z E P P E L I N E S S O B R E INGLATERRA 
S O U T H E N P Y W E S T E L I F F 
S í "*¿)a¿íff *%&hcjrapR" reconoce que eí "J&usíhnia 99 
ííevaBa cañonea óe íiro rdpiéo g reservistas navales. 
De "El Correo de Cádiz';. 
' E l Correo de 
Rom a n o n e s . ' E s t e fué visto en la madrugada de ayer 
volando sobre Bomfort liacia Londres, 
de la que aquella ciudad sól-o dista 20 
Nuestro querido colega ^El kilámetros.: 
Cádiz" dice, lo siguiente: ^ despachos no dicen narU que pue-
"Formado ese bloque-el de las izquier-^ Í7ldlicir á pensw si el Zeppelin pudo 
das—, ,oue si no canrbian muebo los tiempos y . , . - , , 7 i J T i * 
lo taremos taa pronto en el Poder que él i f ^ a r . a de Inglaterra o se 
t-rixnonio y "dé íos'e^ent^r^to Vn'siiSa ^ las elecciones municipales, no hay más | ̂  ^ obhgado a retroceder cn 
el programa del antiguo fracasado bloque, y ^erza para contrarrestarlo que el bloque de 
las derechas. 
La necesidad de formarlo no se debe ai 
desde entonces asá, de suponer es que no 
habrá cambiado mucho. La inventiva no es 
nota característica de nuestros anticlericales. 
Y nosotros, ¿qué haremos ante esa nueva 
actitud de las izquierdas? La más elemental 
prudencia nos aconseja la unión. Somos la 
mayoría, pero somos fuerzas dispersas y sin 
eobesión, y en estas condiciones pensar en 
triunfos es vivir fuera de la realidad. 
Necesitamos organización. Necesitamos sa-
ber siquiera cuántos somos los que, dando de 
mano mezquindades de la política, estimamos 
que hay algo muy alívo, muy por encima de las 
pequeñeces y de las miserias de los hombres: 
la defensa de la Iglesia contra la cual se coabj 
gan sus enemigos. 
Contra el bloque de las izquierdas hay que 
formar el bloque de las derechas, y esto coa 
tiempo para, que los acontecimientos no, nos 
sorprendan desarmados como tantas veces ha 
ocurrido, sin que hasta ahora la amarga lec-
iñóu de la experiencia nos haya hacho cautús 
y previsore;-. 
No preguntemos á nadie cuáles son sus ideas 
políticas: basta que esté de acuerdo con nos-
ra nuestras armas violentos ataques en la 
región Este de Ypres. 
Las bajas hechas al enemigo en estas 
diversas acciones son muy importantes. 
Uno de nuestros ¡ataques llevado á ca-
bo en la tarde de ayer por el primer Ejér-
cito, hizo retroceder al enemigo, apoderán-
dose nuestras fuerzas de gran extensión 
de terreno al Sureste de Fromelles y con-
tinuando el combate con nuevos avances 
de las tropas inglesas. 
Nuestros aviadores han bombardeado 
la linea ferroviaria de San Andrés y otras 
su ; varias localidades, causando daños de im-
portancia al enemigo. 
De la lucha en los distintos frentes de 
discutir, y si aíguna duda hubiera, el temor j ^ no ^ s cmnuwícan ayer noticias 
manifestado por los oradores de la i^uierda ^ ¿ ^ . ^ ^ ^ 
y los consejos para combatir una cosa que ' 
aún no está formada, nos dan la mejor idea 
de lo que podría ser si llegase á formarse 3* 
de cuánta alarma causa al enemigo la sola 
idea de su posibilidad." 
U ^ G a c e t a j ^ 
y "El Bien PúbliGo", de Mahón. 
Nuestros queridos colegas de Granada y 
Mabdn, "Gaiceta del Sur" y " E l Bien Pú-
blico", respectivamen e, reproducen n uestro ; p ^ r í e oficial. 
ar t í cu lo de d ías pasados ' •Prevengámonos . 
E l bloque de las izquierdas." • 
Según los partes oficiales aliados, han 
Hdo rechazadas los alemanes en Lom-
bartzyde y a l Este de Ypres, y lian gor 
nad,o terreno los ingleses al HE. de Fro-
melles, y los frmicéses al Este de Saint 
George. 
Los aviadores ingleses han bombardea-
do la Unen, férrea de San Andrés y va-
rias localidades, cuyos nombres no cita el 
LA PERDIDA DEL "LUSITANA' 
Así lo reconoce el 
«Daily Telegraph» 
E l crítico naval del Daily Teleamph, Dunkerque lia sido- nueva/msnte bom- . í - iu - f i TT i -i o ^ i ^ , 
h**Jf^'J^'AÍíi¿'M i f - 7 Archibald Hurd, escribe en el numero lardeado. Asi Lo dice el parle francés de i , j ' . /o N 
y % Pueblo Visco" , de Bilbao. 
Ambos queridos ¿¡oíagas reproducen ej ár_ 
l 
las tres de la farde anterior. 
t ículo publicado por nosotros eoa el t i tulo da en los CárpQ.fox. 
-Las derecbas-y la realidad. E l bloque de] -
E l parte oficial austriaca expone la si-
tuaalón <h: los Ejércitos rujtos, de retira-
las izquierdas es un tecbo." 
D E MI C A R T E R A 
L A V I D A QUE PASA.., 
M A R Y C I E L O . . . 
L O S N A U F R A G O S 
Kn la Asamblea que la Acción Católica ce-
íebrarA los Eas 17, 18 y 19 del corriente mes, 
«D d Círculo de Obreros, calle del Duque de 
1*Iina? 3, se tratarán ios siguientes 
Temas de los discurrías: Ventajas de los Sin-
wcjitos agríeoias.— I/a, !a-bor de los arados de 
Vertid/ira.—^ crédito agrieola.—Los abonos 
dinerales.-—Î a selección de sercillas.—-Bases 
T**™ ^ federación de los Sisdieatos agríco-
"̂s natólicos de Ja dióoesia. 
FxposiHón «fe la «náqnina ssíeccicxnadora j 
^ la «OÜKWXÓG co:n;plc.ta cae vertederz .̂ 
Vistta á ja Escuela Centi"aí de Ijtgtsnieros 
Agrónomos «fe la Moncloa, á una Granja 
í^itieirlar del .tÉrniirro de Madrid y á los po-
**» art«aanoa abiertoo ca Kl Pardo "oor orden 
*» S. K el K-ey. 
Una dama francesa, mademoiselle Lydia de 
Maspons, á quien hemos sido presentados 
bace unas horas, nos ha referido esta escena, 
hondamente sentimental... 
Lydia de Maspons, huérfana de un coronel 
de Zuavos que dio. su vida por la Patria 
en las trincheras de Yprcs, fué á Italia con 
su madre, buscando un refugio para su dolor 
y un remedio para su quebrantadísima sa-
lud. Ambas señoras llegaron á Brindisi á me-
diados de Abril, hospedándose en na confor-
table hotel. Durante una semana vivieron re-
cluidas en el mundo de los recuerdos íntimos 
y de las prácticas piadosas. Madre é hija, con 
los recientes lutos de la viudez y de la or-
fandad, huían de todo lo que no fuese la 
coníempla«áon silenciosa de la Naturaleza y 
el culto á la memoria del muerto queridí-
simo... 
—Una tarde—nos decía mademoiselle Has-
pons—llegó á nuestros oídos la temblé no-
ticia. E l acorazado Gambetta había sido echa-
do á pique frente á Brindisi por un subma-
rino austríaco. Algunos compañeros de hospe-
daje daban detalles horribles del nxmfragio. 
Casi toda la tripulación del hermoso buque 
había perecido... Unos cuantos supervivien-
tes se encontraban en Brindisi, adonde hubo do se oía una voz angustiosa que exclamaba: 
de traerlos un barco de guerra italiano. La;¡Madre... adiós, madre mía!, y con un con-
sauTe francesa, el sentimiento patriótico vulsivo molinete de brazos, el compañero cu-
chaba á ocho, millas por horâ  De pronto, un 
choque, una explosión terrible... y . el barco 
desfondado que se acuesta primero sobre una 
banda y comienza á hundirse. 'EÜ griterío de 
los que despiertan y las órdenes de los ofi-
ciales son apagadas por una segunda explo-
sión y una segunda sacudida del 'buque. 
E l agua entra á torrentes en las cámaras 
de máquinas y en los pañoles... 
1—¡La telegrafía, prontol—ordena el co-
mandante. 
•—jLos botes aj mar!...—dicen los jefes. 
Pero no hay tiempo. E l Gambetta se hun-
de por segundos. Los marineros tratamos de 
salvar á los oficiales. ¡Cuatro veces logro yo 
sostener por la barbilla al comandante, que 
ya anciano, me dice: ¡ Déjame, hijo; sálvate 
tú que eres joven y fuerte; déjame morir á 
mí, que soy viejo y no podré ya vengar á 
Francia! Aún le oigo decir: ¡Dios mío, perdó-
name y acógeme misericordioso f, cuando una 
ola tremenda lo arranea de mi mano y lo .en-
vuelve en espuma.... ¡No le he vuelto á 
ver desde entonces!... Eeudido, me. puse 
boca arriba para descansar unos segun-
dos... A mi alrededor nadaban fatigo-
samente otros compañeros. De vea en cuan-
Los austrosdemebnes' continúan IB per-
[secución, émpwjmwjh á los EjércUos-^nos:. 
eovitas y estrectiando cad<i vez más su 
frente. 
Vn diario itaj.iano no sospechoso de 
clericalismo, Avanti, órgano de los socia-
listas, afirma que la masonería, trabaja 
con ahinco pa;ra lograr que Italia inter-
venga en la guerra en favor de los alia-
dos, íafc 
Avanti afirma que tales manejos deben 
ser denundados á la, "publica exeora-
caldeado por las amarguras de la desgracia 
y del destierro, nos condujo al castillo donde 
se hallaban loe supervivientes del Ganibetta. 
yas fuerzas estabaa ya agotadas, se sumer-
gía para siempre en el mar, donde la luna 
rielaba... A cien metros veíamos el Gambet-
. y los vieron ustedes?—interrumpimos ta, en cuyo entrepuente permanecían agru-
*2Zoías óe socíeóaó. 
BODAS 
Tarazona de la Mancha se ba celebrado 
* W a del pritncr actor del teatro de Î ara, 
• José Isbert Aivnrruiz, y la 
R««r?ano v Picaza. 
nosotros. 
Lydia de Maspons responde con acento en-
trecortado : 
.—•82... los vimos. ¡Pobres muchachos!... 
Fué al anochecer. La mesa estaba puesta en 
la linda terraza del viejo castillo, cuya for-
midable masa de piedra domina el mar y 
los pintorescos alrededores de Brindisi. ¡Era 
una vista incomparable en i^acl poético cre-
púsculo de oro!... Los 27 marineros que se 
¡salvaron de la catástrofe espantosa prepa-
rábanse á comer cuando nosotras fuimos i 
visitarlos. Un o6ciaI amabilísimo nos recibió 
j ¡raíante, y dirigiéndose á nuestros infelices 
compatriotas, hubo de decirles: 
—-¡Muchachos: dos damas francesas vienen 
á daros la bienvenida y á feUcitaros por 
vuestra suerte!... 
Los marinos pusiéronse de pie, y como un 
solo hombre, gritaron: ¡Viva Francia!... 
En sus fisonomías varoniles se retrataba 
aún el terror. 
"¡Imagine usted, señorita—me dijo un ma-
rubio, musculoso, de Bretaña, lo que 
pados el almirante y la oficialidad. De pron-
to, el buque se zambulló por la proa en el 
agua, y poco á poeo desapareció todo entero 
en un remolino gigante. ¡Y aún pasaron mu-
chas horas!... Era ya may de día cuando 
vimos en lontananza una columna de humo. 
¡Francois, estamos salvados!—me dijo un 
compañero que se manteaia cerca de mí, á flo-
te, con el salvavidas. Pero la coluimna de humo, 
en vez de aprosimaise fué desapareciendo eo 
el horizonte... ¡C£ué angustia, señorita! ¡Qué 
frío tan espantoso! 
Medio muertos, con las piernas acorchar 
das y los brazos ya rígidos, hubieron de re-
cogernos los buques-do «na escuadrilla ita-
liana. 
Al vernos sobre la cubierta de esos barcos 
salvadores, la gratitud nos inspiró este gri-
to: ¡Viva Italia!, al que contestaron lo» ma-
rineros con un cariñoso ¡Viva Francia! 
Lydia de Maspons concluye su interesantí-
simo relato y se abisma en un silencio, que 
nosotros no osamos romper. En sus ojos azu-
8 0 BOMBAS 
LONDRES 10. 
Una escuadrilla de Zeppelines se ha pre-
sentado sobre las localidades de Southend 
y Westeliff. 
Durante largo rato evolucionaron co-
mo si sus tripulantes realizasen un reco-
nocimiento del terreno. 
Después iniciaj'on un violentísimo bom-
bardeo, arrojando hasta 80 hombas, que 
produjeron grandísimos daños, estallando 
muchos incendios. 
il4a escuadrilla, realizado su intento, 
desapareció llevamdo rumbo al mar. 
ayer llegado á este, corte (8 Mayo), un 
interésantísimo artículo, del que son los 
párrafos que á continuación transcribi-
De segunda clase: ingleses, ^21; ame* 
rieanos, 65; rusos, 3; belga, 1; holandeses, 
3; franceses, 5; italiano, 1; dos pasajeros 
de nacionalidad desconocida.. (Uno de ellos 
debe ser el español 8r. Egaña, de cuya 
heroica coindncta damos cuenta en oti» 
lugar.) 
De tercera dase: ingleses, 204:; irlaa-
deses, 39; escoceses, 13; rusos, 5 ; amerv 
canos, 17; persas, 21; griegos, 3; finlarn-
dés, 1; escandinavo, 1 ; mejicano, 1, 
Se cree que el submarino que torpedeó 
al Lusi,tania es el mismo que huaidió ho» 
ras antes á los vapores Candidoíe j - Cm* 
turión. 
mos, y cuyo valor acrecí nta el hecho de 
que sea posterjor al hundimiento del L a - Norte América - vivas corrientes de simpa-
E l mnltimillonario yanqui M £ Alfre-
do Vanderbilt, en el momento ^e embar-
ear en Nueva York, recibió un telegrama 
anónimo en el que se le acorjsejaba que 
no embarcase en el Lusifania^ pero él des-
preció el aviso. 
• OT*-
L a Prensa francesa, y la francófila ha-
blan extensamente de ia indignación qas 
en los Estados Unidos ha producido el 
hundimiento del Lusüania, j anuncian 
medidas enérgicas de protesta por parte 
de dicha nacicin. 
Importa advertir que el Gobierao j a n . 
qui se ha limitado á pedir un informe so-
bre el suceso, pero está de más reeordai 
que desde el principio do la guerra, eo 
diferentes ocasiones, se han producido en 
s.itaniai 
^Estaba perfectamente previsto que el 
[iMsitafnia podía, encontrarse en tiempo de 
guerra frente á buques regulares de com-
bate, y que en ese caso su gran velocidad 
constituiría una defensa efectiva, ya que 
sería muy capaz de dejar á popa á cual-
quier embarcación enemiga de guerra 
que le persiguiese." 
"Al mismo tiempo, los que los pro-
yectaron (el articulista se refiero también 
al Mauritania), tomaron desusadas pre-
cauciones para aumentar la fortaleza, déJ 
cáseo, mediante compartimientos estancos 
y múltiples subdivisiones. Se les dotó 
también de un pedoroso ammmsnto en 
c/iñones de tiro rápido. Y no es esto todo. 
Se tomaron medidas para que llevasen 
una experta tripulación de reservistas 
navales que pudiesen manejar con efica-
cia ese armamento. L a idea era, no que 
el Lusitania buscase jamás un combate 
naval, sino que, en caso de encontrarse 
en tiempo de guerra con un crucero ene-
migo, pudiera, al mismo tiempo que es-
capaba por su mayor velocidad, impor-
tunarle con sus cañones, aun cuando és-
tos con sus disparos no pudiesen causar-
le daños efectivos." 
" L a experiencia enseñaba, qu?» todo 
barco con una velocidad de 15 nudos ó 
más estaba inmune de un ataque por par-
te del enemigo. La velocidad defoajo del 
agua de los sumergibles alemanes es de 
unas 12 millas de Londres. 
Otro Zeppelin se hizo visible durante 
la madrugada última sobre Bomfort, á ^ T * ? lllldoS' no liabiendo' lo 
tanto, ningún peligro de que pudiesen 
sorprender á tan veloces corredores de 
los mares, ni de que, á no ser por suerte 
extraordinaria, pudiera un solo submari-
no acercársele hasta poder hacer blanco." 
E T FRANGIA Y BÉLGICA 
NUEVO BOMBARDEO 
DE DUNKERQUE 
LA ALQUERÍA DE LA UNl6»g 
EN PODER DE LOS ALIADOS 
SERVICIO^ TELTORASTCO 
c o a f r a a o A D o s OFIGIAI /BS 
PARÍS 10. 
E l parte oficial facilitado por el Go-
bierno á las tres de la tarde dice así : 
"Tres nuevos ataques alemanes en el 
Norte de iLombaertzyde han sido recha-
zados. 
A l Este de Saint Georges nuestros uta- también que, en vista de la enorme suína 
tía hacia Alemania, bien porque los ame» 
ricanos, desde luego, desecu el triunfo de 
los Imperios centrales, buu como conse-
cuencia de ser muchísimos los alemanes 
que residen en los Estados Unidos. 
SERVICIO^^EGBÁriCO 
PABIS 10A 
Según .noticias publicadas por la P rett 
sa, durante ei salvamento de los pasaje* 
ros del Lusitania se distinguió un español 
llamado D. Vicente Egaña, quien jterma* 
ner-ió en el buque hasta: el último m o m » 
to, salvándose después á nado. 
SERVICIO ̂ RADIOTBLBGRAPICO 
BBAMN 10, 
L a Prensa deplora que, á cfjnsecueneiai 
de la catástrofe del Lusitanb/,, tantas TÍ» 
das humanas hayan sido sacrificadas. 
Alemania se ha visto prcrasada, en vi».* 
ta do la amenaza de mata^' por hambre 5 
la población indefensa alemaíia, á decla-
rar en estado de bloqueo , todas las aguas 
jurisdiccionales inglesas. 
E l Gobi erno alemán ha. cumplido con 
! su deber, i-.ua ndo ha pjiesl o cn guardia á 
I la gente por mediaidón del embajador» 
Conde Bernstorff, en TVashlngton, de que 
nó se embarcaran en vapores franceses ó 
ingleses. 
L a resporsabiíidairí la tiene el Gobierno 
inglés, que ha, permitido que un vapof 
mercante se arme y cargue municiones, 
poniendo en peligro así á los pasajeros. 
Tambiéu le toca la culpa á la Prensa 
inglesa, que tachó de patraña gigantesca 
el aviso alemán. 
ínqws con avenas* 
Nuestro colega A B C publicó ayer un 
artículo firmado por A. Lawyer, en el 
que se hacen análogas afirmaciones, apo-
yándolas en los siguientes párrafos de 
una información publicada por Tiie Jour-
nal of Commene, fecha 11 de Julio 
de 1913: 
"No es necesario repetir la historia de 
cómo estos monstruos vinieron á tener 
existencia; basta enunciar que la idea 
fué concebida en el cerebro de lord In-
verclyde cuando era presidente de la 
Compañía Cunard y que el Gobierno bri-
tánico consintió en adelantar el dinero 
para la construcción de los leviatanes, y 
rinos se han apoderado de la alquería de requerida para su sostenimiento (upkeep), 
la Unión, formidablemente fortificada por ¡otorga una subvención anual, bagé la 
' condición de que, en caso de guerra, se-
rán requisados como los otros demás bu-
los alemanes, y de un fortín al Este del 
mismo pueblo. 
Hieiemn además 30 prisioneros. 
Dunkuerque ha sido nuevamente bom-
bardeado esta mañana sobre las seis. Sólo 
recibió dos obuses. 
E n la región del Norte de Arras hemos 
conservado todas las importantes ganan-
cias señaladas en el comunicado de ano-
che. 
E n el resto del frente, y especialmente 
eu Argona y Alsacia, en Sillakenvasen, 
continúa la lucha de Artillería." 
•^««irniiiron á ios contrayootes, D. E-nrique a)ar semejab?. 
L o N D E E S 10. 
- ™cro rT0: m ^ p f ' ^ 15rctana' 10 ^ f t e to* ^lo de lágrimas, q̂ e más aún los- E l gctteialísimo Fre-nch comunica ofl-
fue aquello!... Casi toaos dormíamos... El | embeUece y los poetiza... j eialmente que durante los días 8 y 9 he-
• nn espejo. E l Gamhefía mar. • OüRRO VARGAS I mos continuado reefcaaando ce» éxito pa-
ques de la Compañía Ounard. Yerdade-
ramente, el Lusitania y ei Mauretarüa 
están construidos de tal manera, que pue-
den ser utilizados como cruceros ama-
dos, ya que m fábrica ha sido especial-
mente reforzada para recibir cañones." 
Según telegrama que publica Le Maiin, 
la Compañía Cunard, propietaria del L u -
sitania, fija el número de personas em-
barcadas á bordo de dicho buque en 2.160. 
; Precisa del siguiente modo la naciona-
lidad de los pasajeros: 
De primera clase: ingleses, 179; ame-
ricanos, 106; griegos, 3 ; ruso, 1: mejiea-
flo,.l j suizo, 1. 
aBBVTao_^ra*^árico 
LAS PALMAS It). 
A consecuencia de haber embestif̂ o con. 
tra el dique Norte cuando se disponía á 
zarpar con rumbo á Liverpool, lft¿ resal-
tado con averías de consideración; el vapot 
inglés B . G. B . A. 
Procedía de la Argentina, ¿ r había fott 
deado eu este puerto para /repostarse 
carbón. 
EL ACORAZADO FRAHCÉS 4 t M W T l A U r 
OTlVIOIOJttAWOT^GBAíTCO 
NORDEICH US. 
Se confirma offeiaimente la pérdida del 
acorazado de la escuadra, t'imicesa Mam* 
tealm. 
'L«a pérdida debióse, según se--«<sjíe, £ 
haber encallado. 
C í a c m r ó o cEíno -jwpQnés* 
SERVICIO TELEGRAFICO 
Tomo IflL 
E l Gobierno japonés ha comisionado \ 
sn ministro en Pekín, maiqués de Hoyki, 
1 para que formule con el Gabinete diiiM 
el acuerdo entre ambas naciones. 
Créese que este acuerdo estará tena!» 
nado dentro de la semana anterior á la 
en que ha de celebrarse la sesión extra, 
ordumia del Parlamento. 
li s 11 de o de 19Í5. 
£ a mase 
m favor óo h í 
¿MOVILIZACIÓN D E L 
os 
bLíiViOiO TEM-GRAFICO 
ITALIANO EN VIBNA 
GENOVA 10. 
yegúii dice un teltigrarti/i publicado cu 
ha Tribuna, el duquo. do Averna, emba-
jador de Italia cu Vietia, ha liecho ya tíUü 
fisitas de despedida. 
PAKIS .10. 
A i Journal le dice su corresponsal en 
Turíu que ha quedadq L#niiuada en toda 
Italia la movilización del Ejército de pri-
mera línea. 
ROMA 10. 
" E l diario socialista Avarni, ocupándose, 
de la reunión de los jefes de la masonería, 
en Roma, para trabajar por la interven-
ción de Italia en la guerra, diee que en 
este momento la masonería italiana labora 
activamente en favor de Inglaterra. 
Añade que los masones anglo-franceses 
ejercen, presión sobre sus colegas italia-
nos para lugrar que Ital ia se ponga del 
lado de la iriple eiiUnte-, aunque para ello 
sea preciso anteponer los intereses extran-
jeros al amor y á los intereses de Italia. 
Tennina diciendo que no deben perder-
se de vista los secretos manejos é intrigas 
de la Camorra, de la masonería y demás 
Rectas análogas, denunciándolas á la exe-
e.race-M pública. 
¿ í jefe del Gobierno participó ayer ma-
ñana á los representantes de la Prensa 
que no tenía, de la situación de Italia, 
más noticias que las publicadas por la 
misma. 
AL CLERO ITALIANO 
^ m i r u c c i o m s ée & ¿¡anííóaó 
DICE "L'OSSERVATORE ^OMANG^ 
ÜOMA 10. 
Ante la posibilidad de que Italia se de-
cida, al fin, por la guerra, el Santo Padre 
-La comenzado á dar al Clero italiano las 
convenientes instrucciones sobre todo 
•aquello que se refiere á confesión y co-
munión de los soldados moribundos en el 
eampo de batalla. 
L'Osservatore R&tnano desmiente par 
segunda vez, y de la manera más enérgi-
ca, la. noticia de la supuesta visita de vou 
Bulow al Vaticano. 
, lliiea del Tagliameuto, tieae meaos de 70 
á 100 k i lómet ros de longitud o.l frente •de 
despliegue, y sólo en esta línea puede ata. 
I ear Italia. La Unea del ISOOÜO, con las pla. 
i zas de Trieste y de Villa ¡h, es una buena 
I defensa. 
! Creemos que en caso de conflicto la ofeu. 
¡ siva será alemana, pues los aus t r íacos se 
i han preparado contra Rumauía . Esa oten. 
| siva desembocará por los valles del Adigio 
¡ y del Brenta, y los italianos t end rán que 
I defeiii'ierse. Creemos tambiáu que tienen 
preparados los alemanes un EJárcito po. 
teu t í s imo de unos SO0.000 hombres, cons. 
t i tu ído por los convalecientes de heridas re . 
cíbidás Jefüde el principio de la campaña y 
con los ex'cedeutes de cupo. Este Ejérci to , 
con una gran proporción do soldados de ac-
tivo y do clases y ofi iales, es apto para 
una ofenviva rápida qué aineua'zara las co, 
muuicackmes de todo Ejército italiano que 
marchara hacia Trieste. Su objetivo ser-a 
rechazar & los italianos á la lítfea del A-d*. 
gio inferior, ó sea entre' el lagó di Guarda 
y el mar. De este modo sólo deber ía gi-ar. 
darse en un frente de 100 á 120 ki lómetros . 
No es, pues, la intervención mil i tar de I ta-
lia un fartnr i ecMvo; hnn tenido buen cui-
dado l o ; aus t r íacos , al f i a r sus, f ••ont.°ras, 
de ene éstas les reservaran buenas l íneas 
de ataque y una excelente defensa.—P. T." 
,_o 
Según atirmaeiones del Péiit Pa-ridev, 
e] general Gomiand se encargará, en breve 
del mando del Cuerpo expedicionario 
francés que opera en los Dardanelos. 
Su actual jefe, el general D'Amade, 
regresará á Francia por encontrarse en-
fermo. 
— o — 
Comunican de Par ís que el Presidente 
de la República, acompañado del general 
Castelnau, recorrió ayer la región de Ri-
becourt, pasando revista a las fuerzas que 
allí operan. 
Le Matin de hoy publica, un artículo 
del Sr. Gómez Carrillo, último de los que 
éste ha escrito relatando la visita hecha 
á los campos de concentración de prisio-
neros alemanes. 
En el Ministerio de Estado ha sido 
facilitada la siguiente nota: 
^Según telegrama recibido del embaja-
dor de S. ¡VI. en París, el Gobierno fran-
cés está dispuesto á añadi r á la lista de 
productos químicos á cuyo libre tránsito 
éütre Alemania y España no se opondrá, 
mediante determinados requisitos, los si-
guientes art ículos: 
Colores de alizarina, fchiocarbóa, deri-
vados del liidrosulfito de sos;¡ y arseniato 
sódico." . 
practicó importantes excavaciones en Lan-
dos, en la isla de Rodas, no ha podido 
encontrar una acogida favorable coi oasa 
de ningún editor francés, á pesar d© qüe 
la fuüdaeióu Ny Carlsberg (debida á un 
rico Cervecero de Copenhague) garantiza-
ba contra toda pérdida y aseguraba al 
mismo tiempo un bueu resultado. 
; Desde Par ís tuvo necesidad de recu-
r r i r á Berlín, y .se vio obligado á publicar 
cu Ak'Uíauia su trabajo, no obstante estar 
escrito en francés! 
¿Pero' esto es posible? Sí, así es; esto 
negocio fué totalmente torcido, y no .se 
pueden explicar ciertas tridiciorjes de ne-
gligencia y deseonfianza como las que él 
encontró entre algunos negociantes fran-
ceses." 
Pero escuchad lo que, naturalmente, 
deduce nuestro danés. 
Sus redexiones van más lejos que el 
comeício de libros.-
"A pesar de todo el odio, será difícil en 
nuestro mundo de negocios reemplazar á los 
alemanes, que se prestan á tudas las exigen-
cias, por lüe ingleses, que son demasiado al-
taneros, ó por les franceses, excesivauu'u'e 
desconfiado.-, v temerosos. Y he aquí, üo obs-
tante, por dónde al terminar la guerra, po-
dría tener vuestro comercio un magnífico re-
nacwnknto á cuenta de los boches. El hedió 
de que Kinch haya tenido que publica:- «u 
"Vroulia", en francés, en la casa Keiuor, de 
Berlín, es tristemente sin:bélico, y enseña 
que hay en olio algo que hacer y que apren-
der de nuevo para después de la guerra." 
Y ahora escuchad esta página excelente. 
••ConMirciidedme bien, continúa y precisa 
el danés, yo no digo esto porque rio quiera 
á los í'ranoeses, sino porque yo quisiera ver 
á los í'ranceses como herederos de todas las 
baene* en.Uidwues de !<* aWmanes. 
Vosotros debéis recibir á toda. esa. corrien-
te de estudiantes extranjeros: escandiuavos, 
americanos, holandeses, rusos, servios, etin-
tera. que hasta antes de la guerra ban inva-
dido Alemania. 
Vuestras Universidades, sobre todo las de 
provincias, deben reformarse, admite'inio ¡a 
colaboración activa de los extranjeros tódp 
lo posible, como en Alemania. 
El antiguo refrán: 44Se va á Alomania pa-
ra trabajar y á Francia para di veri i r s e s e i á 
iu cosario olvidarle, y vuestros sabios, y con 
ellos todo espíritu francés, ganará inmensa-
mente por esa corriente de fuera, por ese 
cambio de ideas y de observaciones con los 
alumnos llegados de todos los países. 
Aun bajo el punto de vista económico, vos-
ulros debéis procurar «pie osas masas aflu-
yan. 
Esa será una victoria del espíritu, que vale 
Casi tamo como la ganada sobre los campos 
del honor." 
ÚLTIMA HORA. DE L A GUERRA 
L O S A U S T R I A C O S R O M P E N E L 
D E L E J É R C I T O R U S O 
COMUNICADO O F I C I A L 
SERVICIO ^niOTELKGRAFTCO 
NORDEICH 10. 
Hace días la Agencia Reuter publicó 
o-na mformaeión sobre la lucha sostenida 
entre un submarina inglés y un avión 
ai-emán, aseguraoido que éste había reci-
bido averías al ser cañoneado y que el 
submarino salió incólume de la lucha. 
En las esferas oficiales de Berlín se ha 
creído del caso rectificar ésta información 
en lo que oio tiene de exacta, afirmándose 
que el avión no luchó con uno, sino con 
varios submarinos ingleses, y que la afir-
mación tiei Almiraiutazgo ^británico de 
que un submarino resultó incólume, con-
firma implícitamente las informneioues 
alemanas referentes á íá pérdida de los 
nestaíntes submarinos, que se elevan á 10, 
ectre los que se hallan el B 11 y el B 2. 
SIGUE U OFENSIVA AUSTRO-ALEMANA 
. ETVlCIO nMTTOTttLRGRAVTCO 
íbjLj níK.STF, 1>K LOS RUSOS 
SE ESTRECHA CAPA VEZ MAS 
V j E N A 10. 
E l Ejército ruso de Burowic se halla 
juás ahajo de. ios vtnti"e- Norte de los Bes-
kides orientales. 
El frente ruso se curre desde las regio-
nes selváticas de las Cárpatos hasta el 
desfiladero de üszofe. 
En igual situación se eimuentra el od-
*avo C u v i o de Ejérc"r ) rjisQ cíel ^cscval 
BUSSÍIOAV. 
El segundo Cuerpo de Ejército austro-
.'húngaro empuja fe otros contingeíltes ru 
sos contra el (.iesíiladero de Lupkow. 
Así, eí freuté do los rusos se va estre-
chando más y más. 
U m ERVENClüiN ÜE ITALIA 
Ntiestro coiega "La Corresponfieucia MI, 
l i t a r " , en su n ú m e r o de anpiclie, expone los 
siguientes iuteresautes juicios: 
"Así eomo creamoH en la enorme impor-
tancia tle una invasión rumana en Bukov i . 
aa, iniervención que tienen prevista IOB aus. 
triacos, no a t r ibu ímos gran importan-cia 
mi l i ta r á la intervención ;le Italia. Alema-
nia se aprovisiona hoy de I ta l ia ; si és ta 
.se. declara contra ella, pe rderá esta línea, 
do entrada y salida de ..sus productos, y esto 
es de enorme importancia; pero mllitarmen_ 
te la frontera es tan favorable á Austria 
que sólo enviando expedioiones á T u r q u í a 
o reforjando los frentes franceses podrá el 
Ejérc i to italiano influir en la lucha. El es-
pír i tu de! Ejército italiano será muy dis-
t into en expedu-ione1? lejanas que en Ital ia, 
trente á sus Uermauos de raza. 
De la frontera suiza al Adigio, l a n-on_ 
tora, está ea la cumbre, á favor de loa aus. 
triacos. Pocísrofíos fuertes guardan los pasos 
y son p rác t i camen te infranqueables. Son 
los principales los de Gamagui, Rocchetta, 
Sardaro, Riva y Nagot. l>el Adigio al Ta-
gliamento, los austriacof; ocupan todas las 
cumbres, las fuentes de todos los r íos; ellos 
pueden bajar ¿ los valles; los italianos de-
berán subir pon dientes casi iuaccosibles y 
foTtiücadísimab. para penetrar en terr i to-
r io enemigo. Se impone una defensiva i t a , 
iiana en todo este frente. E n cuanto á la 
ausiro-Húngaro. 
Respecto á la noticia de que el embaja-
dor ruso en Bucarest haya desmentido 
oficialmente las informaciones austro-
húngaras y las alemanas sobre la victoria 
alcanzada, el alto mando austro-húngaro 
comunica lo siguiente: 
" E n el curso de esta guerra la informa-
ción de la Prensa aliada ha alcanzado 
tales extremos en la desfiguración de los 
hechos, que nos hemos acostumbrado ya 
á pasar sin contestar siquiera las aeos-
! lumbradas informaciones falsas. 
E l hecho, sin embargo, de cpie nuestros 
! enemigos acuden ahora oficialmente tara-
i bién á medios que hasta en momentos de 
mayor calamidad y desesperación son v i -
tuperables exige la debida réplica. 
Los representantes rusos en el extran-
jero manifiestan oticialmente que tienen 
el encargo de desmentir categóricamente 
las noticias procedentes de Berlín y Vie-
na sobre una 'ilamada gran victoria de 
austro-húngaros y alemanes en el Oeste 
¡de üal i tz ia" . diciendo que los combates 
|iniciados allí no permitían siquiera ha-
blar de éxitos parciales de los austro-
j Uúuguros y alemanes. 
No es posible suponer que después de 
i la rápida huida del comandante del ter-
! cer Ejéreito ruso, líadko Dimitricff, toda 
j comunicación telegráfica entre Jaslo y 
Pofrogrado haya quedado cortada y que, 
por consiguiente, exista una completa 
i desorientación respecto á los aconteci-
I mientos que se han desarrollado en el 
i Oeste de Galitzia desde el 2 de Mayo. 
tíl hecho tan sólo de que en el Dunajec, 
no haya quedado ningún soldado ruso 
i con tas armas en la mano y que también 
I el sector del Wisloka esté ya en nuestras 
j manos y que toda el ala Occidental de los 
j K'v.'<ides! fcíe halle en presurosa retirada, 
¡evacuando la estrecha taja de territorio 
húngaro que tenía ocupada, demuestra 
lo grave (pie ha sido la herida que reci-
bieron los Ejércitos enemigos en los com-
bates de los últimos días, 
i íScgún confiesan cu sus propios partes, 
¡ las tropas rusas han quedado "sensiblc-
!mente quebrantadas" en estos combates, 
j lo que os una expresión rnuy suave para 
i'dar cuenta de la pérdida, de más de cin-
! cuenta mil hombres que los rusos sufrie-
i ron hasta el 6'.de Mayo, solamente en eon-
"(•epto de prisioneros. 
1. Afortnnadamsjnte para nosotros, las ba-
^ tallas no se ganan con comunicados de 
| Prensa, sino con las armas, y a las colum-
jnas rusas que actualmente cercadas en la 
vertiente Norte de los Beskidcs por el 
avance de nuestros Ejércitos del Norte y 
del Stir están buseando una salida les 
servirá de muy poco eSé mentís, aunque 
se publique con todas las garantía» oficia-
les." 
DE UM ARTÍCULO DE BARRES 
'ios \wm m B í i 
El académico francés IVl. Mauricio Bar rés , 
publica en "L 'Kcbo de ParÍB", con e l t í tu lo 
qüe encabeza estas linean, no ar t ículo co-
mentando una carta que ha recibido de un 
danés , "sabio colega" suyo, "del Inst i tuto" , 
persona "de importancia y alto m é r i t o " , y 
que, áimque "presta los más grandes ser. 
vicios S la faosa francesa", no obstante, 
sabe juzgar con imparcialidad laa cuesrio_ 
nes francesas y alemanas. 
"Su carta,-—diee en el artículo referido 
M BarnSf;-—-reíh-re qnc hace alguno? años 
un arqueólogo d-in-és. Mr. Kinch, que 
sjm'IO^O R^mo^^wRAFICO 
NORDEIGH 11 (1 m.) 
En el teatro oriental de la guerra no 
ha variado la situación. 
En la Galitzia oecidentííl las tropas 
del general von Maekenscn desalojaron á 
los rusos de una posición tras otra, á pe-
sar de que éstos, por medio de ferroca-
rriles, y á marchas forzadas, habían traí-
do nuevas fuerzas. 
En estas luchas 12.000 rusos y mucho 
material de guerra cayeron en poder de 
los ahmanes. Con esto asciende á 80.000 
el número de prisioneros hechos desde 
el día 2 de Mayo por las tropas alemanas, 
bajo el mando de von Mackensen. 
Las vanguardias alemanas se han acer-
¡cado al sector del río Stobnica. y liega-
j ron á la orilla del Brzanka. así como al 
'"Wislok inferior. 
Continúa la persecución. 
Un vapor pesnuero á pique. 
N O R D E I C H 11 (1 I t t . ) 
• La Agencia Reuter anuncia de Gruns-
by que el vapor pesquero Hellenoe chocó 
el sábado en el mar del Norte con una 
mina, hundiéndose. 
Dos hombres de la tripulación llegaron 
á Grimsby. 
Los austríacos 
rompen el ala Oeste rusa. 
POLA 11 (3 m.) 
Según informes de los corresponsales 
de guerra los crecientes éxitos alcanzar 
dos en las batallas ya libradas en la Ga-
litzia occidental han hecho cambiar nues-
tra actitud defensiva en ofensiva. 
En el frente de ios Cárpatos continúan 
los ataques de las tropas austro-alema-
nas, habiendo roto el ala Oeste del Ejér-
cito ruso en un frente de 40 kilómetros, 
obligándole á cambiar de posición entre 
el Dunajec y el Wisloka. 
Los rusos buscaron, mediante cuidado-
sas preparaciones, otras posiciones donde 
poder resistir el activo fuego de la Ar -
tillería austro-alemana. 
A causa de esto, los ingenieros austro-
alemanes construyeron pontones durante 
lá noche y la mañaina de! 1 de Mayo. 
Niucstras tropas atravesaron el Dtma-
¿iec desde su orilla Oeste, tomando el 
pueblo de Otfinow, donde se atrincber?:-
ren, capturando 1.000 prisioneros 11' ít ú. 
Hungría libre de r u s o s . 
BULA 11 (3 m.) 
El comunicado oticial austríaco dice 
que unct-tras columnais, que están luchan-
do para expuksar al enemigo de sus po-
siciones en las aituras, atravesaron la 
cumbre fronteriza de los Cárpatos, que-
dando así Hungr í a libro de enemigos. 
E n territorios de la Galitzia continúan 
los combates, retirándose el enemigo en 
un frente de más. de 201; kilómetros dos.lo 
el Vístula hasta el desfiladero de Uszok. 
•Las tropas austro-alemanas han atrave-
sado en victoriosos combates casi toda la 
l ínea: desfiladeros de Uszok. Komaneeza, 
Krosno, Debika, Szeucin. 
En la región de los Cárpatos, al Este 
del desfiladero de Uszok y en el frente 
Sudeste de la Galitzia, se desarrollan vio-
lentos combates. 
Nuestras tropas se han apoderado de 
varias posiciones rusas. 
Fuertes contingentes rusos han ataca-
do en las alturas al Nordeste de Olty-
M a dow. 
Todavía continúan los combates. 
Un t o r p e d e r o alemán 
q u e se creía perdido. 
NORD&ICH 11 (1 m.) 
Ha llegado felizmente á un puerto ale-
mán el torpedero que, según noticias ru-
sas, había chocado con mua mina á U 
altura de Libau. 
Los aliados rechazados. 
NoROKicii 11 (4 m.) 
El Oran Cuartel general alemán dice 
del frente occidental que en las dunas de 
la costa los alentói¡nes hicieron, progresos 
en dirección á Nieuport, tomando algunas 
trincheras y cogiendo varias ametralla-
doras. 
En uu couliaataquo omp rendido ano-
1 che, los al iada llegaron ha«ta Lombart-
; /yde, siendo diwpués rechazados por com-
I pleto. 
También en Elandes loa o,lernanes ga-
naron nuevo terreno. 
Cerca de Veri oren Hoek fueron cogido^ 
162 prisioneros ingleses. 
A l Suroeste de Lille, y como contesta-
ción al avance alemán en la Galitzia occi-
dmtal , comenzó una, gran ofensiva franco-
inglesa, dirigiéndose contra las posiciones 
alemanas desdo Fleurbays, Richebourg, 
Vermelles, Ablain, Carency y Nenville 
hasta St. Laurent. 
Cerca de Arras, y aparte do los <-on-
tingentes empleados a.llí Mee tiempo, han 
j entrado en hicha por lo menos cuatro 
j nuevos Cuerpos do Ejército de tropas 
.francesas, británicas y de color. 
No obstante todos sus repetidos ataques, 
han sido rechazados en casi todo el fren-
te con muy grandes bajas para ellos. 
Esto oenrrió especialmente en los ata-
ques emprendidos por los ingleses; 500 
de ellos cayeron en manos de los ale-
manes. 
Sólo entre Carency y Necmlle el ad-
versario losrró adueñarse de la primera 
ínea alemana. 
Tx)s alenmnes han emprendido U<Ü con-
traataque, que aún no ha terminado. 
A l Norte de Steinabruck, en el valle de 
Petch, los alemanes rechazaron á los fran-
ceses, que, favorecidos por la niebla, ha-
bían llegado hasta la posición alemana. 
Fueron destruidas las trincheras fran-
cesas. 
U n dirigible a1emáai bombardeó esta 
mañana la plaza fortificada de Southend, 
en la desembocaduna del Támesis. 
Los supervivientes del "Emden*. 
NORDEICH 11 (1 m.) 
Comunican de Constantinoplta que los 
supervivientes del heroico Emdon llega-
ron por el ferrocarril de Medina á Maaai 
(Pa'estina), procedentes de Medina. ' 
E l pueblo hizo á estos huéspedes ale-
manes, conocidos en todo el mundo por 
sus hazañas, una entusiasta y simpátic-
acogida. 
También en Damasco han hecho gran-
des preparativos para celebrar su lle-
gada. 
£1 Rey recibe á Giolitti. 
NORDEICH 11 (1 m.) 
E l Gwrtirthe dice de Roma que el Rey 
recibió esta mañana á Giol i t t i en audien-
cia. 
Se asegura que por la tarde Salandra 
y O ;'.1ri tendrán una conferencia. 
s jRyicm^r^Ern íAFioo 
El parte oHcial francés 
de las on ¿e ¿fe la noche. 
PARÍS 10. 
Dice íisi: 
"En el Norte de Arras hemus mante-
nido, á pesar de varios contraataques ale-
nianes, toda nuestra ganancia de ayer, y 
la hemos ensanchado en ciertos puntos, 
cspecifdmente entre Carency y Souchcz, 
continuado nuestro éxito. 
í£l número total de prisioneros era su-
perior, á Hn s tros de la tarde, á 3.000'; en-
tre ellos "figurau unos 40 oficíales, de los 
cuales uno es un coronel. 
Entre ayer y hoy Ivrnos c ^ i d o más 
de diez cañones y 50 Himctralladoras. 
En Berry-au-Bac, un a.taque alemán 
ioi. sido reclrizado. 
Le m i s m o ha ocurrido en el bosque de 
Le Pretrc." 
rra, ha «atado & visitarujo «1 Sr. Bartrina, 
j ero qada más. 
y-;.vt.a mañana (por ayer) espero al "jefe del 
(¡obierno, y con el Sr. Dato hablaré do esi* 
asunto y de algunos otros. 
\ no dijo más el ministro. 
VARIAS t^TBOÍAS 
VISITAS 
Ha visitado aí presidente del Consejo el 
gobernador de Uviedu. 
También lo Incieron loa Sxes. Ferrer y Vi-




Ayer tarde asistió á s» despacho oí i Í; i ai de l 
Congreso el presideú'te de la uán&am popmlar, 
Sti González. Besada. 
Los periodistas acudieron á saludarle, y el 
Sr González Besada los mostró el retrato 
del primer presidente de las Cortes de .1810, 
retrato obra del Sr. Beulliure (D. J.). 
iManií'estó el Sr. González Besada que ba-
hía concurrido á la .Cámara con objeto de 
presidir la reunión de la (.'omisión de Go-
bierno interior; y como un periodista ¡e di-
jese que su ausencia, del descacho del Con ere 
so se comeuíaba mucho, replicó: 
" • Si mi presencia en esta casa fuese más 
diaria, daría luirar á la formación de tertu-
lias, que es precisamente lo (pie yo quiem 




El señor ministro de Fomento asistió ayer 
mañana al entierro del Vi ̂ eidero agrónomo y 
profesor de la Escuela del Cuerpo, Sr. Quin-
tanilla. 
—^Presidida por los Sres. Arias de Miran-
da y Bermejo, visitó ayer mañana al señor 
Ügarte una Comisión de Burgos, interesán-
dole p'-ara que se constnrva una can'etera que 
pase por el pueblo de Neila. 
FIRMA DEL REY 
De Gracia y Justicia. 
Su Majestad el Rey firmó ayer ios siguien-
tes decretos de este departamento: 
Concediendo la medalla de oro para premiar 
relevantes servicios á la reforma penitencia-
ria á D. Ramón Albó y Martí. 
- d?roiijoviendo á la dignidad de arcipreste 
de la Santa Iglesia Catedral de Tortosa á 
D. Manuel Ríus y Arrul'at. 
—iNombraudo canónigo de la prioral de 
Ciudad Real á l>. Jesús Andrés y García. 
—Otro relativo al arreglo, demareae-ión y 
aranceles de ta diócesis dé Canarias. 
—'Nombrando magistrado de la Audiencia, 
de Madrid á D. Manuel Jimeuo Aserral. 
—Idem presidente de la territorial de Bur-
gos á D. Ernesto Jiménez Sánchez. 
—Idem presidente de la territorial de Pal-
ma á D. Luis Gandía ya y Ripia. 
—indultando á Manuel Naveiro, Juan Na^ 
veiro Blanco y Manuel Naveiro Blanco, sen-
tenciados por la Audiencia de Pontovedra. 
—•Rebajando la tercera parte de la pena 
que la Audiencia de Barcelona iiDipuso á Joa-
quín Alberola Quílez. 
—'Conaiuiando por la de destierro la oena 
de prisión correccional que impuso la Audien-
cia de Logroño á Valentín Barrio y Ortiz. 
, « — , 
S)c ía Qasa cfficaí. 
dores y entrada por la puerta o n j 
c! centro del marti l lo del ángu lor i ^e ej 
do Doña Bárbara ds Bragauza v CaH« 
de la Kiisenada; bien enteudMn ^ U é , 
de Imccrse las obras de la part que \ 
en plazo brevísimo, si bien uo ir,8^61"^ 
| momento la ins ta lac 'ón . n:i0i(ie ^ 
¡ Que el resto del edificio no 
que e] públivp puedt 
dgnde sea ])elisroKo." 
EX AOOION 1>K GKAGiAs 
Fmic<ón eu Santa n&rh 
lercoles, á las diesj y 
se eeiebrg.r>1 AM I.. 
de gracias por haberse sa.ivado ia f00^ 
del violento üiceúdio del día 4 (jej s'esij 
l̂ a f n i K i ó n será, costeada por ia act,Ua'. 
vine a de i/ópez Hobcrra £ hijos y 
O. -Maviauo Moreno, colector de i . icará 
Formas al 





mf.m) m vocflcioNzs E C L E s i í r r í p " 
e$a c o n f e r e n c i a 
ó e í S e ñ o r @ 6 i s p o é e <5/¿n 
La. conferencia que por indisposiej-
del excelentísimo señor Obispo de 8^ 
tío se verificó el pasado martes, ten/-
lugar (Dios mediante) hoy l l ' de ? 
corrientes, á las seis y media de la t j ¡ 
en el Seminario Conciliar (San RnJ 
ventura, 5 ) . U ^ 
En la imposibilidad de avisarlo ÍQ^ 
dualmente á las personas interesadas í 
Junta lo pono en conocimiento de'^ 
mismas por medio del presente suelto 
C U M P L E A Ñ O S D E L 
PRINCIPE D E ASTURIAS 
Ayer vistió la Corto de. gala con motivo 
del cumpleaños de S. A. R. el Príncipe de 
Asturias, y los edificios públicos y algunas 
Sociedades ostentaron colgaduras y bande-
ras. 
En el oratorio particular del salón de Ta-
pices do Palacio, celebró, á las diez y media, 
una Misa el señor Obispo de Sión, á la que 
asistieron los Reyes é Infantes, que habían 
ido á felicitar al Príncipe de Asturias, y en 
la que éste hizo la ofrenda de nueve mone-
dcis do oro; una más de los años que cum-
plió. 
Los Infan titos hijos de los Reyes y de los 
Infantes, regalaron al Príncipe de Asturias 
muchos y preciosos juguetes. 
Eu los álbums colocados en Palacio firma-
ron durante todo el día numerosas personas 
de todas las clases sociales. 
A la cinco de la tarde se celebró una fiesta 
infantil, con sesión de cinematógrafo, en ob-
sequio del Príncipe, de Asturias, en las babi-
taeiones particulares de la Reina Doña Cris-
tina. 
A esta fiesta asistieron, además del Prín-
cipe y todos sus augustos hermanos y pri-
mos, las Reinas Doña Victoria y doña Cris-
tina. 
E L INFANTE DON FERNANDO 
También celebró ayer su cumpleaños Su 
Alteza el Infante Don Femando, quien reci-
bió, con este motivo, muchas visititó y felici-
laciones, siendo de los primeros que acudie-
ron á íelicilarle ¡a Infanta Doña Isabel y 
el Ini'anU: Don Carloc;. 
Don Femando recibió también la visita de 
Comisiones de la Lscolta Real y de Alabar-
deros, y de los ayudantes del Rey. 
E N J ^ PRINCESA 
"Sirenas imwtas", drama en tres actos, 
lirosa, de I>. Rmnon <ioy de SUv̂ * 
El Sr. Coy de Silva, en cuanto esai 
be, para, ol ¡estro ó para la Prensa, .po,,, 
un especial expeño en huir de la vulgaridad 
en buscar la exquisitez, y en que el foafe 
ideal de sus asuntos y el psicológico de sus 
personajes se» complejo, sea inquietante « ^ 
tensivo. 
. Por lo que mira á la forma externa, a l» 
tilo y al lenguaje, en olios tambiéu brills 
análoga labor de seleoeión, de lima. 
¿Necesitamos decir que tan nobles noraa; 
de conducta artística raoroeen todo mesha 
aplauso ? Tales son ellas en sí, y de tal fnr-
ma con Ira.-tan. con la chabacanería ambiente 
y con el anaítabetismo teatral al uso, que aún 
cuando eu la ejecución -no acierte, es acreedor 
á todo aliento, el aütor que .semejantes pro-
pósitos abrigue, por el solo ensayo y la in-
t-eneión sola. 
Desgraciadamente existen los defectos 
¡as cualidítdes. 
La exquisitez degenera con facilidad en p». 
tensión; el lirismo, en retórica; la filosofía, en 
declamación hinohada, y la complejidiid. ea..; 
pueriles complicaciones. 
En Sirenas mudas, la principal deficiencia 
estriba en la absoluta falta de razón de ser 
de cuanto ocurre; en ene con mi adatime de 
lealtad y sentido común, bastaría y sobra-
ría para que se desenlazaran íodoe ios nados. 
y se resolvieran todas las diñeult&des. 
•No se entiende por qué la graa trágica 
Elvira Leyva no dijo á Jaime que era.falso, 
que ella no había sido amante de su padre, 
que su madre se babía engañado ál creerte 
y... doblemente al suicidarse. Menos aún se. 
alcanz?/, por qué ocultó esta verdad á dou 
Carlos... Y el público y el crítico tienen ne-
eesariumente que pensar en la... fuerza dd 
consonante; en que aólo mediante esa invero-
similitud, y sinrazón, podría proseguir el dra-
•ma... Consecuentemente, cuanto se habla (pfr 
sar no pasa nada.) en Sirena suena á hueco, 
á infantil, á falso... 
Tampoco se comprende eí eairáeter de la 
protagonista. ¿A qué va a casa de Jaime. 
¿ A soliviantarlo, á hacerlo infeliz (á el y á s» 
esposa) para después mostrarle lo criimDa! 
de un fuego que ella lia encendido, y qn* 
tuvo que prever que lo encendería? Porqüf 
i. o so trata de una allumesse m de rma mal-
vada, sino do uua mujer superior, basta ea 
bondad... . 
j Por gran ventura, los actos son coitos; | 
tercero, de tres breves escenas. Y aún 
falta ácción para ellos...; y, singalarwnKf 
falta variedad: ni episodios, ni claro obscuro' 
ni relieve en carácter ninguno secundano. 
Todo se reduce á un dúo intemwapido yjj61' 
ta á reanudar eiítre los dos p r o t a g o ^ 
enredados en un torneo de preciáis-mes, í ^ 
tos cursis, y siempre delatando T^nnra^' 
cias de lecturas-mal diferidas. 
¿K uándo se persuadirán nuestros dramatOT-
gos de que,el modelo es la vida, y te 
1 la vida, y la veta inagotable la vida? 
La interpretación, muy discreta 1,6 
de las señoras Santanlaria y Sala, y *» 
ñor Cabré, y gobresalieníte. de la de 1* 
X ir vil. y el Bt\ Pura. 
:! ástonto de acívriz, y Itetiirm de 
LA A t r A n i A DE B#1CEL0NA 
l > i > n 8 i a X DE HObAiDERRS 
Ayer mañana el ministro de la Gobernación, 
cuando recibió á los peno¡cB¿tas, díjoles qúje 
no tenía iroUtói-s. 
i'ero los w-prepintantes de la Piensa inte-
rrogaron aí rrmist.ro sobre ie uimisiói! presen-
tada, por el alcalde de Baroelena, Sr. Bola-
derea, y fundada en discrej>anciás con el Co-
bieruo. 
fcil íar. Sanche// tínerra negó de un modo 
terminante que existiesen estas supuestas dis-
crepan cias, pero como los periodistas insis-
tiesen en preguntar si había dknitido eí señor 
iBoladeres, el ministro de la Goljeriiáción hubo 
|de contentar aíirmativ amenté. 
j Los periodistas, que tenían noticia de que 
I había estado eo el Ministerio de la Golna-na-
ción el Sr. Bartrina, supuestt> sucesor ilel 
íilealdc diinihionario, proguntaron al Sr. Sálí-
clie/ Gnierra si estaba abordado ya el nombra-
1 míenlo del Sr. Bartrina. 
• Efectivamente, decianó el Sr. Sánchez Guc-
*)L l' X Si ' 3<) \ . \MlEXTO 
BE I/A A t l H E N C Í A 
A ólt imíi bora de la tarrle de ayer, el 
presidente de la Audiencia, Sr. Vasco, vi-
s i tó a l miriistro de Gracia y Justicia para 
darle cuenta de la forma en que dicho or-
ganismo puede fuiuionar, en relación con 
ei informe de los arquitectos. 
ü b C O L E G I O 1>E ABOGADOS 
l iaa Comisióii del Colegio de Abogados, 
presidida por e l decano Sr. l>íaz iCobeña, 
Bfi visitado a l ministro, para orfreccr su co-
laboración, por sí se estima necesaria, en 
la ordenación de documentos, de que- se 
ocupa una Comisión presidida por un nía . 
gistrado. 
E L PALA05O DE JCS^riCIA 
Informe de los arquitectos. 
Ayer por la taixie, los arquitectos seño , 
res García Vig i l y herrero, entregaron ál 
ministro de Gracia y Justicia el informe 
que lian emitido. 
Este, ..-oroo conclusionev-., estableced 
"Que la parte del ángulo de la ¿alie del 
General Cas tuño; y filaba «le la Vil la d3 
Par ís pueder ser utilizada como es tá . 
Que desde el primer saP.ente de la fa. 
chada á la plaxa de la Vi l l a de París , in-
mediato á lo aiuerior descrito, hasta el 
vest íbulo y s-alfru prhieipal del e-lHIciO, cu-
br iéndolo mniecilatainente imede ser u t i -
lizado. 
QUe desde el eje del macho da la dereeija 
de la puerta de entrada la ETectiod ter_ 
cera, en la calle del Marqués de la Ense-
nada, hasta la fachada de ia ¡caUe de Dofia 
B á r b a r a de "Braganza, todo le de és$a fa-
chada y la que mira al j a rd íu de entrada á 
la iglesia de Santa Bárbara , hasta el án_ 
guio con la tachada á la misma, haciendo 
las pequeñas obras necesarias y cubriendo, 
puede utilizarse. 
Que desrle hiego, y dada la urgencia en 
reanudar los servicios, mielen habilitarse 
inivpr'.iat.ampnie la« dep Salas de lo civi l , 
la Bala de la Sección tercera de lo crimina! 
Hay que proclamarlo elaranrewf*!? ^ . ^ - t i . 
i Xirgu, artista de extraordinario talentoio*"' 
¡vo, ni ñor su cultura, ni por su ^nsto po 
; ser mediano director artístico. Keeant». J 
'oue escoja el repertorio, ó fracasara 
Ore, como ha fracasado esfn tom^radí | 
la Princesa. ^ - , r i i l 
RAFAEL X O T T J ^ 
Según comunicó el presidente aci ^ 
lá los periodista*, el ministro de ^ ¿fo 
i debió salir ayer noche de León, con dir^ 
! á Madrid, donde llegará hoy martes ^ 
u — . . 
Diligencian importantes. Vna detei»**1 ^ 
A las dos y media de la tarde se co ^ 
tuyo el Juagado especial en la oa ^-loi 
Canónigotí, y tomó declaración a' Jujio9 
maestros y maestras, y se dice 1;ueri se-
de los cuales depusieron BU aCtltu ^e, e» 
guir negando todo, y inanlfestaron ^ 'neS 
efecto, se les había hecho V ^ o i ^ ' i0, 
para cobrar los débi tos del Ayuntan» 
con e l descuento de 50 por 100. ^ t f - " 
Bntre los declarantes figur^ e\ ^- .gj 
í la Asociación Nacional ñ e l x ^ ¡ 
Gotarredona, ordenó la detención . j 
rio, cuya declaración fué muy G?f'seüO< 
en v i r tud de ella, el juez especia1-
municación de dicho presidente, qu* ^¿e, 
á la Cárcel Modelo, á las siete de ia 
hora eu que t e rminó la óecíaracio • 
Asistió á és ta el fiscal de la aUa 
ü. P ío Garc ía Sierra, quien ~ 
ten ía intención de presentar un es ^tei 
diendo ampliación de diligencias; I'y' nte (!« 
•celebró uua conferencia con el presi - ejja, 
la Audiencia, y como consecuencia _ 
desist ió de la presentac ión del erfoi 
MADRID. Año V.Núw, 1.280. E L D E B A T E Martes 11 de Mayo de 1915. 
A LA CARRERA 
DIPLOMATICA 
ífenninados los ejetmioú de As rfpcteicio-
,es para la carrera éíplocú&psá, el Trfbuiial 
w califlcadt) á los señores ...cosUoms por el 
»rdei) siguiente: 
N'úmeru J. 1». Knrique de Vargas Zum-a 
y Veiardc. 
Número 2, 1). Kaaión Baxterra y /rttlíala. 
¡íóíuero 3, 1). Laurean^ Péyez M i i ñ u v . 
Núaveru *, D. José Rojas y MOTCÍH'. eot^e 
' ¿o GafíarRojas. 
Núrtiero 5, ' ' • Aharo de Maldonado y Fji-
ñán. 
Kúntero (i, L). Manuel Acal y Mar'n. 
N'ú'nern 7. D. .Jorge ^náre/ . dé Taiifril y 
ángu lo . 
Múitiero 8, I ' - ("arlos de Mnunda y (¿nar-
tín. 
Número i». 1). Jotíé de._ Career y uaeáañoe. 
Número 10, D. Peruandó Yaldc^ p fbar-
gueu. 
Número 11, Ü. Juau Teixidor y Sánchez. 
.Vám^ro 12, D. José María Agiiinaga y í»»-
rona. 
Número 13, D. ( avíos Roías y More-io, con-
de de Torrellano. 
Número 14, D. Carlos Arcos y Cuadra. 
Número 15, O. Luis Alvares do Esh-ada y 
\jaqne. 
Número Ití, D. Juan Manuel Cauo y Trne-
Número 17, D. Ernesto do Zulueia ó Isatñ. 
I quedado s^uLados los cimientos do un i/ran i 
! partido maurista".-
Confía ('u fiuc. con vencidos los regionalis- | 
! &ÍÍ de que desde que abandonaron á | 
j Maura no han conseguido nada, á pesar de 
ir Uaniaudo á lodas las puertas, concluirán ; 
i i'or ponerse al lado (K- ios maurisia.-. apar-j 
íándose de toda (dase de convivencias con los 
otros panidns políticos, que son apuw una 
calavera con dient-es que él soñó, símbolo dei 
j haaibre y la concupiscencia. 
| Terminó afinnaflido que los catalanes se van 
' persuadiendo ya de que sólo tendrán lo que 
! Maura les <U\ \ mje la última palabra de 
i Maura será para Cataluña la últ ima conce-
N Ó T Í O A S 
fia tomperatava 
-BI t e r m ó m e t r o marco ayer: 
A las ocho de la m a f i a n a , l'¿ grados. 
A las dotCe'j 1,5, 
A las cuatro de la tarde, 14. 
Temperatura máxima, lt¡ grados. 
Idem mínima, 10-
©1 ba rómet ro marcó 703 mm. Lluvia . 
" R E P O R T A J E : " 
S U 
Vailos. 
Kn uu café de la calle de Toledo r iñeron 
Severiano CJ-alá-n Corral y Miguel Peí al , re-
sultando el primero con una herida en la 
frente, de pronóst ico reservado. 
—Un t ranvía "cangrejo" atropello en la 
ronda de Atocha 1 Antonio Rebato Mora-
leda, de ¿esenta y siete años de edad, cau_ 
i sándole heridas contusas en la región froa. 
Avan»an ios blaaioos; las defenaas del cen-
tro se hacen un l ío; sale ol portero, y mien-
tras sigue la melrc, la peJota se cuela tran-
quilamente, dando la victoria á la ¿íeieceión 
catalana. 
Kn .secundo tienípo decnen los ánimos: 
todas las esperanzas sé cifran en Sotero 
Aranííjúren. m que se quiere que coja todo, 
pero á pesar de estar jugando colocaImenU; 
no logra tirar el balonazo decisivo; Kené t i ra 
un shoot fenomenal, pero Brú jjara de la for-
ma más erando que reouerdo haber visto, ha-
ciendo lo mismo con otro /aíidi!• v.bar.o, que le 
coocu al rebote, i eliminando el nartido con do-
Ji-n las sesiones celebradas por la Comi. I tai y conmoción cerebral y visceral. , fni , . i , (.pntrt, 
sión. eótóo la última volujiiari de Maura será i sión protectora de la Produc ión Xucional, Se le asistió en la Casa de Socorro del ; ' , , L • i T T , . ( , r 
aprobóse una moción excitando al Gobierno | distrito. , P6 ?« ^lec-CHu catalana, Alca-ntara y Ma-
Uofqu 83 dísttijguieroil en el ataque, lo mis-
ÍnoJ' q,ue Peris. que t raba jó con la voluntad 
y m a r í t i m p í " ' I de barajas, tlcha»' y algunas monedas. 
Uno de los "puntos" fué detenido. 
el testamento de España. 
i na prolouiiad-sima ovación acoírió las ú | . | á (lue dé solución á los aspectos relacionados | — L a Policía sorprendió una " t imba" en 
timas palabras d e > W Nadal, que después f V 1 üródil.01en el ordei1 agrícola, iudus-1 bi calle de Atocha, núm. 145. Incautándose 
• r. • n i • , t n a l , comercial recibió efuaivae felici,tacipnes de la numerosa i de siempre. Munislrol so convirtió en defensa, 
B I B L I O T E C A S 
GRATUITAS 
PARA TODOS 
El Patronato Social de Buenas Lec tu im 
ofrece á los lectores do nuestro periódico I» 
que nunca se concedió al público: ei modk» 
ció formar gratuitamente una aelecta y n«-
merofft Biblioteca. . 
El primor • ; remit i rá ORATinTAMBN-
FE las sle::-.'-:- os notabilísimas obras: 
l-A Alcaltlc rJe Zalamea (drama), por Calde-
rón de )ÍI JJarca. 
La Perfecta (asada, por Fr Luis de l>ón . 
La Estrelln de Sevilla (drama), por Lope 
Vega. 
La Gltanilla (novela ejemplar), por Miguel 
de Cervantes Saavedra. 




EN EL CÍRCULO MAURISTA 
| Durante los días 13, 13, 14 y 15 del co. 
- \ n iente '.se ce lebrarán en la vi l la de El Mo. 
• * * • K ' K I I:u" solemueK heatas religiosas, dedicadas á 
O t n U n i O n ü I f l i p Q O I O O S * f á t r o n a Nuestra Señora del Remolino. 
Entre ei variado programa de festejos 
! ; 'úblicos figura una corrida de toro*', en la 
' que ac tua rán los diestros Juan Miró y 
Relampaguito I I . 
KL PUEBLO ES OKISTIANO 
,Eu la parroquia del Purísimo -Corazón de 
María lia tenido lugar esta tierna ceremo-
nia. 
L)urauLe algunos día¿ una piadosísima mu-
Oesde aye 
Biblioteca m 
—FA a lbañil Donato Abajo, de cincuenta i ̂ x x u á ú tiei-tío- Massana. como siempre, bien, 
y cuatro años , sufrió la fractura, del bu . | l i j ^ ^ u ü o campo un shoot, que 
mero izquierdo al caerse en la plaza de San ! . > • • , * a , • 
Francisco. ' tuvo ÍJU0 ParHr B^í»u*5«iui. La deiensa, bien, 
Su estado es grave. 1 sobre lodo Reguera: \ de manera excepcio-
—Por el automóvi l núm. 1.655, que guia. nal. sobre todo y sobre todos, se distinguió 
ba Cirilo (Jarcia y García-, fué atropellado | Brú, al cual ya conocíamos como portero fot-
Juan Arollano Bujeda, de cuarenta y un i midkMéj pero que nunca habíamos creído pa-
anos, produciéndole lesiones diversas, de j rase tantos como ios que ayer le vimos pa-
I rar. 
Ln Golondrina (noreln premiada), por Me» 
"Cí maurismo 
u olproBhma catalán" 
E l presidente de la Juventud Maurista, de 
Bareeiona, i ) . Joaquín Maria iSadai, dió ante-
anoche, á las siete y media, nna eonterencia e n 
el Centro Maurista de esta corte, versando 
sobre ei tema " E l maurismo ante el problema 
caiaián'". 
Comenzó diciendo que, invitado por los se-
ñores Santos bcay y cioicoecnea, venía á iia-
' blar á este Circulo por complacerles, pero 
que no esperen oir una conferencia, sino una 
conversación, con sus chismes y sus cuentos, 
que sirva ¡.ara estrechar simpatías. 
Expuso el tema de su discurso, y manifestó 
que no iba á hablar del maurismo, que detíne 
diciendo que es la nivelación de los derechos 
y deberes del ciudadano. 
Di jo que ei maurismo se ha encontrado en 
Cataluña con «los úu-tores: el radicalismo y el 
regionalismo. 
Estudió el concepto de radicalismo, y afir-
IUÓ que Maura es radical, como radical lo fué 
WágTier, y radical, radicalísimo. fué Jeftucris-
to; pero este radicalismo no es el do ios re-
volucionarios catalanes, de los que venden la 
Revolución al Poder, hasta que llegue el día 
en que puedan vender el Poder á la Revolu-
i eión. {Ovación.) 
Afirmó que el movimiento del radicalismo 
catalán fué mal conocido por los Gobiernos 
liberales, y entre ellos, peor aún por el señor 
Moret, que ouerieudo combatirle, sin conocer-
le, cometió el grave error de encargar al par-
tido revolucionario la defensa de la bandera 
del Estado español, y de esto se aprovechó 
el caíalaiii-smo para llegar á sus estriden-
cias. 
Entonces subió Maura al Poder, y el radi-
calismo volvió á ser enemigo del Estado, y 
Maura se dedicó i i estudiar el eata'anisxo. 
Cuando se proyectó el viaje del Rey á Bar-
celona, los catalanistas dijeron que sería bien 
recibido, pero que exigían por anticipado la 
autonomía municipal, á lo que Maura contes-
tó que después de volver el Rey de Barcelo-
na sería el momento de hablar de ooneesio-
nes. 
Y es que Maura había estudiado la esencia 
del catalanismo, y no se dejó arredrar por sus 
alharacas. 
Defendió luego á Catahiña de la acusación 
de separatistas, y se declaró el orador catala-
nista,, partidario del catalanismo, que signifi-
ca el enamoramiento del terruño, y qfife quisie-
ra que le tuvieran igual por sus respectivas 
, regiones, los de todas las de España . 
Describe el error que cometieron los cata-
lanistas cuando el Rey fué á Barcelona, al 
aconsejar el retraimiento, y sin embargo de 
lo cual, al día siguiente de la llegada, asis-
t ie ron al Ayuntamiento par^a recibir al R^y, 
y el Sr. Cambó declaró en su discurso que re-
• conocía la imposibilidad de que se les conce-
i diera la autonomía. 
Estudió, después, el nacimiento y desarro-
;lIo de la Solidaridad, qnc surgió por amor á 
Cataluña, no por odio á nadie, que el Go-
bierno liberal cometió la equivocación de com-
batirla y que Maura logró disolverla con la 
sinceridad electoral y el proyecto de Adm-inis-
traeión local, consiguiendo á la vez que el ca-
talanismo catalán se convirtiera en regionalis-
mo nacional. 
Censuró luego á los regionalistas catalanes 
porque no supieron agradecer á, Maura lo que 
por Cataluña hizo, y dice que el regionalismo, 
al cometer la injusticia de abandonar á Mama 
en su caída, abandonó también el noble papel 
fie tribuno para adoptar el servil de pedi-
güeño, y comenzó á recorrer los ministerios, 
enterrando el recuerdo del proyecto de Admi-
nistración en el momento en qne Maura cayó. 
.{Ovación.) 
Se ext raña de que los rogioualistas, que no 
se entusiasmaron con los proyectos de Mau-
ra, se entusiasmaran luego con el de las Man-
comunidades, que nacen y mueren á merced 
del capricho de un ministro de la Goberna-
ción. 
Cuenta, á este efecto, que en mía Aearle-
mia de Historia Xatural, de los Estados Uni-
dos, se recibió la noticia de que había sido 
encontrada una cebra azul, 3- la Academia ¡ 
ofreció iOO.OOO dolores al que la presentase, j 
Entonces, un inglés com pró un revólver j 
para i r á buscarla; un alemán se retiró á su i 
áespacbo para estudiarlo: un español se sentó 
ana mecedora y encendió un cigarro, pep-
«ando en qué gastar ía los cien mu dólares, y 
an francés pintó nna yegua de azul y la man-
á América. 
Pues igual ha ocurrido á. Cataluña con las 
Mancomunidades. Canalejas compró el revól-
ver; Maura se dedicó á estudiarlo; Romano-
B e s se sentó y encendió el cigarro, y Sánchez 
Guerra p in tó la yegua de azul y la mando á 
• Cataluña. 
Di jo raie los maaristas no pueden combatir 
á los regionalistas, porque séría desleal, pues-
to que dentro del proyecto de Admiuistració|i 
hay una dosis de las Mancomunidades, y se-
r ía impolítico, porque entre aquéllos hay mu-
elios partidarios de Maura, que no olvidan 
gestas palabras del Sr. Maura: '' Cala lima, ño 
•;tend-r-'i m)ás (pié lo i^üe yo la dé."" 
i Afirmó que el peligro y problema del re- | 
. gionaüsmo no está en la masa de los regio- \ 
nalistas, sino en las vacilaciones de los direc-
lorr;".. 
Cuando él Hoy salió de Cataluña, el poeta 
Maragay declaró "qué en Barcelona habían 
el señor cura ha visitado para ofrecerles j 
la Sagrada Comunión. 
También se ha llevado por medio de niños i 
buenos á todos los hogares el Eco de las Pe- \ 
Húeias, en qué se invitaba á la familia de los 
impedidos ai dar el oportuno aviso. 
Su Diviua Majestad, escoltada por mul t i - , 
I tud de niños, de cristianas mujeres y de obre-
ros, con faroles y velas, bajo el palio parro- : 
quial, sostenido por obreros y modestos e-n- i 
¡ picados é industriales de la feligresía, fué 
llevada por el señor cura á. siete enfermos, 
á dos de los cuales, por Indlarso en suina gra-
vedad, les fué administrada en forma de Viá-
tico. * 
r es tá abierta al liúblico en la Pronóst ico reservado, 
auniciusl ÍOIUTÍI ñc\ FVic; do ¡';| " - üau í f eu r " quedó detenido. 
—En la taberna del núm. 10 de la calle | í*? fc» n.ae-sU-^, fué el héroe Sotólo - .run-
de Lavapiéb. r iñeron los "asiduos" Al fon . ' guren. que jugó como él sabe y tiró centros 
so Perreiro Quintana y Mamerto Apaolaza maiñ.-iiales, no descansando n i dejando des-
Lúpcz- cansar á los contrarios ni un momento du-
El urimero resul tó con una importante I rarite t,0(lo ¿f partido. Rey jugó muy bien, y 
contusión en la mano dereoha, teniendo | creeemoá <|Ut, en ^ próximo pár t íáp uadie me-
. . .Mayo, núm. 2) una sección especial de pu . i - ^ u 1h -a^mmii jer, que vive de su traoajo, con santo celo ha h , , ° " ,1C t"" . , •> ' . ,. I oiicacíones, libros, documentos, Mapas, ne-
r é c o m d o de portería en portería Irts calles, ri6dicos y textos eu general han 
más apaitadas del barrio de las Penuelas, bus- i podido adquirirse, referentes á la actual 
cando ios enfermos é impedidos, que d e s p u é s g u e r r a europea. 
Las horas de lectura son de diez de la 
m a ñ a n a á dos de la tarde. 
L A M A R Q U E S A 
DE SQU1LACHE 
KM Í3fi AHILO DK IBSUÍS 
En la eiipta del Asilo de Jesús celebróse 
ayer tarde el piadoso acto de dar sepultura 
cristiana al cadáver de la-'marquesa de Squi-
laehe. '"X- « - 3 
que ingresar en ol Hospital provincial, des. j o r que él debe ocupar el puesto de extremo 
, En el triste -icio representaban á la familia 
E l pueblo Imbiüdo de estae barriadas pre- de la finada D. Alfonso de Rorbón, U. Mart ín 
seuciaba con gran respeto e l paso del Señor, 
y desde los balcones arrojaba 'lores y tenía 
adornadas sus modestas viviendas con senci-
llas colgaduras, avaloradas por la noble vo-
luntad y amor eucarístico de que: eran re-
flejo fiel. 
una herida iiici?o.punzante. s i t iada en si 
antebrazo Izquierdo ,y una eontupíón en 
el globovociiiar del ,mismo lado, eaus?-^^ 
Rosales, ei duque de Jiornachaelos, el mar-1en r iña ' y 0-*a im ío rmdn . por un compa, 
qués de Ataiayuelas .y el .coniandünte señor i ñero-
León. I 
Entre la concurrencia tignraban el Obispo 1 
tic Sión. el prfeidetj-te dei Consejo Sr. .Dato, 
pué« de ser asistido en la iCaaa de Socorro " • \ \ ^ ~ ^ 
del distri to, en la que t ambién fueron cu-1 T ^ P e t i t y-Alvares ya-de.ia-ros rese-
rados, su contrario, de erosiones leves, y | Pffla su laóor. Eulogio Aranguien fue n i -
el tabernero, que, al t ra tar de separarlos, justamente abucheado por su apat ía , por ig-
exper imentó pequeñas consecuencias. 1 norar, sognirameníe, los que le criticaban, qtie 
— E n la escalera de la casa núm. 18 de l ! desde d principio del partido tenía un múscu-
paseo de la Castellana, mur ió repentina. | lo r e l a j é por i0 qae se t„vo que retirar, 
mente Julia Rlvas, de sesenta y cinco años, ; Los medios cum.pi¡eron> ^ excederse. Carrua-
sjrvienta de la señora marquesa de Sajíd ^ ,>IU!no g ver-da(1, y W & ini] ; respe-
1 'ÜEU lH rasa de Socorro de la Inclusa Beguirtótáin dió algunos puñ( ' n. y en 
fué auxiliado Agust ín González Fo r tun i . j total, una de cal y otra de arena, 
de cuarenta y ocho años, carpintero, de j . 
nendez Pelayo. 
Cartas del Filósofo Kancio í P a d r e Aivv 
rado). 
La verdad sospechosa (comedia), por Alar-
eOn. 
El Idi l io de Kobleda (novela premiada), por 
Menéndez Pelayo. 
Cneníos de PATRIA, por varios autores, en-
tre ellos Menéndez Pelayo. Rodrigue» Ma-
rín, Ocantos, Concha Espina, etc. 
Para, tener derecho fi. este envío gratuito 
es condición indispensable suscribirse á 
LOS PERIODICOS MÁS BARATOSJ^mÑA 
ffftft recibirán mensual-
»*Mw mente cuantos si 
sUScrlbah las publicaciones y número St 
ejemplares qu© siguen: 
Un ejemplar mensual de IM Buena Pren-
da y Kl Buen Ijibro. 
Díez ejemplares mensuales de li» Cnl tum 
Popular. 
Diez ídem id. do Pan y Catecismo. 
Claco Idem íd. de Frailes y Monjas, 
pebemos advertir que por poco más de tHk 
céntimo diario es Imposible conseguir m4» 
leettinn 
BOT/ETLtf DE SUSCRIPCION 
3 
el ministro dv Ks ta io - señor marqués do Le-
L'ástima que no presencien etit-aa lecciones' ttia', el ex presidente del Consejo señor cond-í 
de la religiosidad del pueblo español hom- dé Romauones, los capitanes generales mar-
! bres desorienUidos o«e pmenden gobernar queses de Estélla y Teneri íe , el .alcalde señor 
| por derroteros de íunesto e insensata íai- rrast, duque de la Victoria, marques de ' - i j García Rubio, De Ghery, Corts, Gorgé 
"DA DOLOHBS" 
Esta noche se canta "por primera v e V 
eu el Real la popular ópera de BretOn. 
Serán sus in té rp re tes Carmen Domingo, 
cismo. 
UNA PROPOSICION 
— ó — 
Mañana miércoles, en él mismo campo y á 
la mi^ma bora., se eneontraráu las selecciones 
vasca y catalana, despertando este partido 
enorme interés por decidirse en él la suerte 
"~ j de este concurso. Las noticias qne de la sc-
§ i lección N'orte tenemos, es que se lia de pre-
áeniar invencible, habiendo venido para pre-
senciar este partido n'umerd&os aficionados de 
aquella región, JK""! t 
Para mayor comodidad d d público, y evi-
tar aglomeraciones, nos hacen, saber que para 
el partido de mañana se despacharán loeali-
dad' S en el kiosco situado en la calle de A l -Frontera, conde de Moatelirios (que se en- {{el Pozo. 
c-ontraba en Ronda y no pudo IJegai á tiemnoj Dir igirá la orquesta el maestro Bre tón , eal.i, frente á la iglesia .4e las Calatravas. 
PLBYS. de a^'i^tir á -la, traslación del ejfcdáver), eondes ' y todo permite pronosticar una solemnidad i del Caza], Moral de Calatrava y Bclascoaín, i meinorabíe para el arte español . 
r ó ñ e s e este Boletín y remítase firmado y 
franqueado como caita á las oficinas del 




ilad(^ en , pro-
vincia de ca. 
de núm 
se su8ori>>e & los periódicos más económi-
cos de España y desea recibir las doce 
ubrap que para la fundación de una B i -
blioteca gratuita ofrece el Patronato So-
< íal de BnenaH Dectura*. Sólo queda obli-
gado á satisfacer ptas. &,&0, precio de sus-
cripetón a los periódicos. 
LOS "CARNETS" D 
marqués de Valdeiglesias y Sres. Ketortillo y j OON^IKKTOS 
Mac-pherson, Torres (D. José Luis) Sabas I La orquesta F i l a rmón ica , que dirige el 
Muniesa, Dorado, Hoyos (D. Antonio) y K o - | insigIie maestro Pérez Casas, irabaja con 
Nuestro colega " A B C", á propósi to d é l l ^ f 1 ^ í * " } ' * , ^ 8 ^ • „ ¡denuedo para presentarse de nuevo ante 
incidente surgido entre autoridades y pe. j " lambicn había algunas señoras, entre ellas ei público madr i l eño . 
riodistas el día del incendio de las Sa lesás , Ma duquesa dr- Zaragoza, mai-quesas de Lema ¿ o s días 20, 21 y 24 ce lebrará magnos 
'relacionado con la validez de los "carnets" y 'le AJmaguer, señora de Coello y señora v conciertos en el teatro de la Zarz-uela, y 
Je periodista, en el reparto de los cuales , señorita do 1 caza. ' j en ellos oiremos po r . primera vez varias 
se ü a obrado ;on verdadera prodigalidad, j Después de ten responso- entonado por- el 
propone que los directores de los periódicos | Clero parroquial de Ób'áanberí, y mientras los 
inaclnleños, independientemente de ^ Í , ^ T ; < Í asi'ladés cantaban desde el coro el Recordares. 
L A C O RIDA D E A Y E R EN MADRID 
ciación de la Prensa, celebren una reunión ^ ^ ]a mar de S uilaclie fu¿ 
para acordar la manera mas eficaz de caí ,^ ; i , , • + S , 
& los redactores la mayor facilidad ^en ¿ ¿ * p" ^ e hay un altar y 
desarrol lo de su misión. ^ sepnltm-as^ hn la de la derecba quedo 
Estamos de acuerdo con lo propuesto por ¡depositado ol teretro con los resta« mortales 
ei querido colega. 
composiciones. 
Los días 17 y 20 celebrar^ t ambién con. • 
ciertos, en el %fc í# del Rltz, la Sociedad 
Nacional de Música. 
F U N E R A L E S P O R M O N T E R O R I O S 
1 de la marquesa de Squilar-he. 
En la del centro descansan las cenizas de 
D. Martin Larios. leyéndose en ¡a lápida de 
esta sepultura la siguiente inscripción: 
Descansa en paz, y aguarden tus cenizas 
preferida por cuantos la conocen. 




P O N T K V E D B A 10. 
Hoy han llegado, procedentes de Madrid, y 
de paso para Lourizán, los marqueses de Alr 
la gloria de la resurrección^ bajo de este altar i-bucemas y los señores de Monteix> Villegas 
y temólo que en honor del nombre de Jesús (D- Guardo y D . Avehno), esuerándose que Juan, 
v de San Mart ín, Obispo, T en sufragio de mañana llegue su hermano, D. Eugenio 
Otro nenito para presenciar la segunda de | Bauder i lW Joscdito, qoe c^oea xat 
ía competencia José-Juan . )malo. 
Unas palmillas en el paseo y rmicha ex-j Muñagorr i y Almendro colocan otros dos 
pectación. 
\ \ ver qué pasa eu Cádiz! 
Primero. 
Jabalí, negro zaino, fino, apretado de «ar-
nés y bien armado. 
tJuatro varas y cuatro quites, colosales los 
dos de José, é infinitamente mejor los do 
C 
-o— 
10 DE MAYO mh 
Alaría del Pilar I^-ón.—(Año 
BOLSA D E MADRID Prece- • dente. D **** 
4 O/O interior. 
Serie F, de 50.000 ptas. nmls. 
" E , de 25.000 " 
" D, de 12.500 " 
" O, de 5.000 " 
" B, do 2.500 " 
' " A, d s 500 " 
" G y H de 100 y 200 
| En diferentes series 
4 O/O perpetuo exterior. 
Serie P, de 24.000 ptas. nmls. 
" E, de 12.000 
* D, de G.OOO " 
" C, do 4.000 " 
" B, de 2.000 " 






tu alma, dedica tu amante esposa, María dsi 
j Filar.—11 Noviembre J8&1." 
Otra inscripción colocada bajo el coro dice: 
" A la gloria de Dios; á la orfandad; á 
¡la memoria de 1). Martín Larios de Larios 
y de su .esposa 
1891/ ' 
En la iglesia, de San Jerónimo el Rea! ce-
leljraráse o¡ próximo viernes, á las doce, una i 
Misa de Réquiem por el eterno descanso del \ 
alma de la finada. 
La Misa Ja costean los habituales tertulia- « 
nos de la marquesa de Squilache. 
La causa del viaje, es asistir á los funera-
les qne con motivo del primer aniversario de 
la muerte del Sr. Montero Ríos han de veri-
ficarse ei próximo miércoles. 
LAVADO ABSOLUTO 
D E L A S VÍAS URINARIAS 
Tc.OOl 75,^5 En la capilla del Asilo de Jesñs , durante 







82,80 ; 82,05 
83,60! 8O,80 
8 i.25 84,25 
84,00! 84,50 
84,50' 84,75 
G'y H , de 100 y 200 I 00,00 00,00 
En diferentes series | 82,60! 84,50 
1 O/O amortizable. 
Serie B, de 25.000 ptas. nmls. 
" D, de 12.5 00 " 
" G. de 5.000 " 
" B, de 2.500 " 
" A, de 500 " 
En diferentefi series. 
5 O / 0 amortizable. 
Serie F, de 50.000 ptas. nmls. 
" E, de 25.000 " 
" D, de 12.5O0 " M 
" C, de 5.000 " 
" B, de 2.500 " ] " 
" A, de 50'ü " 
En diferentes series 
Obligaciones del Tesoro 4 O/O 
Emisión de 1 de Enero 1915. 
Serie A, números 1 á S7.940 
de 500 pesetas 
Serie B, números 1 á 63.714 















sima señora marquesa de Squilache (que en 
pttz desí-a-use). hnbrá Rosario v Exposición 
de S. I>. M.. . 
• » 
INTENTIVA DE ASESINATO 
-o-
¡Cómo serían ios del gaohó del arpa! 
L a Plaza entera tributa nna ovación estu-
penda al tria ñero. 
Almendro cumple en banderiHas, y Blan-
quet está superior. 
Joselito torea bien de muleta, dando onatro 
naturales ayudados con el estoque, 
Fd toro, colosal. 
iTn pinohazo sin llegar. (Palmas.) 
La segunda parte de la faena es movida j 
encorvada. ¿Con uu toro así, José? Casi me-
tiia estocada delantera, por no apretar lo de-
¡ bido, 
I Otro pinchazo hondo, sin querer llegar. 
(Palmas y pitos.) 
Una estocada algo tendenciosa, dada habi-
lidosamente. Muere el toro, qim h;i sido idea'. 
TORTOSA 10. ¡(Pnlmas.) 
E l l ími te máximo que han alcanzado las ; Segunoo. 
Chorero, negro, rebarbo, miís gente que d 
anterior y con más pitones. 
Belmente se coloca en mal ierreno para 
C R E C I M I E N T O D E L E B R O 














SKTiVfTTO T K I . R a B A F I C O 
M m u c o 10. 
Un grueso contingente de tropas, man-
dadas por el ex gobernador Varona, ha 
intentado asesinar al Presidente de esta j gracias personales. 
Repúbl ica , Sr. González. j M. I H • 
pero la s i túa . 
aguas del r ío Bbro, en sus crecidas, ha 
sido de siete metros sobre su nivel ordi-
nario. 
Afortunadamente y según telegramas torear de eapa^ y ^ Q 0 ^ campaneado" ho-
que se reciben de Lér ida y Zaragoza, ya se 
¡ha inkiado el descenso, principalmente en 
el Segre y otros afluentes, renaciendo con 
este motivo la tranquilidad de esta co-
marca. 
Hasta ahora, no hay que lamentar des. 
El ataque fuá rechazado; 
ción permanece muy difícil. 
Fáb r i ca de aparatos para alumbrado y 
aolicaciouerf de metai. Jaime Rniz, Sarna-
niego, 2, Madrid. 
iüa'saá en Madrid: Arenal, 22; Goya, 4; 
Princesa, 43. Bilbao: Correo, 6. Santan. 
der: Plaza Aduana, 1. 
101,00! 100,95 
101,00 100,90 
e s F O O T - B A L L " 
Emigración de obreros á Frajicia. 
Huelga de meta lúrgicos . Una Ex_ 
posw ión. Temporal de lluvias. 
A las cuatro y media de la tarde de ayer 
tuvo lugar en el campo del AtJetbioClub 
el primero de los partidos que sa lian de ce-
lebrar para dispnta-rse dicho premio. 
Asistió S. Jjr d Rey, al cual acompañó el 
presidente de la Federación de Clubs do Foot-
ball, Sr. García Molinas. 
Bajo las órdenes del Sr. Ruóte, se alinean 
¡os rapresi3nta-ntes de la región catalana, que 




Tojralba. Maíssaua. iMonistrol. 
Mallorftuí. Baró. Martinez. Alcántara. 
Peris. 
Y el ovee, que detiende á. nuestra resrión. 
CEDULAS H I P O T E C A R I A S BAROPJLONA Í 0 
SOOpts. n ú m s . 1^433.700 4 010; jfejgj 92,50 Las autoridades se encuentran preocu'pa. 
lOOpts. uums. l a 92,60| 00,00 das ante la constante salida do obreros es 
500pts. n ú m s . l á -1-000 ,-. 0:0 10()j90;l0080 panoles, con dirección á Francia-
Obligaciones. Aumenta la preocupación, por no saberse 
F . C. d e Valladolid Ariza 5 0/0 ¡ t o o i o ! 000,00 |a c l ^ e .de,.trabajos á q"e o b r e r 0 5 I eudo de Espaüa 
S. % d e ! Mediodía 5 0/0 ' 73 (>0 ü 0 ! h a " de * * * * * * * pues el contrato no es. ! i Reeairist-iu 
Hílectricidad de Chamber í 5 0,0 joi-ió 0000 ; 1)eclfica ex,remO' hmitán-dose á decir ne^uinfeiaiiu 
S. G. Azucarera España 4 0/0; 6800! 0800 ^ u e se ,efi P « « « ^ ""a peseta y comida el . t>amiana. Pelans. 
Unión Alcoholera Esp.* 5 0/0 oo'áO' 0f».<)0 | primev ,nes, J' utia Peseta m á s los restantes. ' ^inntana. Machi ni barren a. Montero. 
»^..¡«««.v 1 8> gobernador se ha negado úl t imamen_ \ Arangnreñ (E.). Rey. Alvaro./,. René Petit. 
Sotero. 
E.uijá.v.a él jueeo, con dominio franco de 
la, maestros, que ¡Iciran varias > eces hasta la i 
poerta contraria, no pudiendo c\ita.r que los ' 
lución definitiva que le permita embarcar i catala,'l?s'. ei1 U,!A ^PfH* ^ ^ c a d a ; so apun-
un gran contingente de obreros, y llevarlos ^ u e' P1"^61' Qoul; siguen atacando» los cas-
á Marsella. j tcllanos, y njediante un centro inverosímil de 
¡Rey, Rene Petit consisruo e) empate, siendo 
rrorosamentc y lanzado á tierra. 
Ai'ortunadamente, resulta ileso, 
A l quite, acude muy bien Joselito. 
E l toro cumple en varas, y los dos espadas 
rivalizan en quites. 
Pinturas y Pilín banderillean mediaiui-
mente. 
Jnan torea valentón, pero con poco eonoei-
miento de causa. El toro guapea y no hay 
lucinnonto etí la brega, lTn pínoliazo y media 
estocada caída. 
Muy mal, Sr. Belmente. 
Esa faena no es de fenómeno, ni nmctbo me-
nos. 
Tercero. 
Molinéjto, negro zaino, de boríito 1!(.H> y apre-
tado de cornamenta, 
Joselito veroniquea muy déspe^ado^ 
Bravo el toro, toma cuatro varas, nna efe 
Camero, que valió por -die/- v mala dos ca-
ballos. 
En los quites, nada, 
j Ohiquilíu y Cantimplas eoilocan dos parps 
i y medio de los regulares, y se eambiji de ter-
j ció. 
i Joselito báee una faena de muletazos de p i -
! tón á pitón, y sin dejar pa^ar al torito. 
Toda la faena, por la cara, y hay qaien 
i aplaude. ¡Bueno! Un pinchazo hondo, muy 
pares malitos, y á matar. 
Joselito hace una bonita faena de mule-
ta, que es coreada por las gentes. 
Comienza á llover. 
Dü pinchazo hondo, sin querer llegar. Me-
dí;! bimi dirigida. Un piuchazo hondo, sin 
llegar. (Pitos.) Un intento de descabello. Otro 
con la puntilla. A l tercero, aoierta. (Paísaas 
y pitos.) 
Muy mal, D . José. 
COGIDA DE BELMONTE 
•Sexto toro. 
Negro y de bonito tipo. Belmente da anas 
bneuas verónicas y se pasa al tercio de varu^ 
que consta de cinco picotazos y un eaball» 
muerto. En quites, bien los dos maestros. 
Pin til ras y Pilín banderillean feamente. 
Esta eaudrilla de Belmente es de lo peor-
cito que se conoce. 
Jnan torea de muletó. desde cerca, valie«t« 
y consintiendo al toro, con el cuerpo. 
A l dar un ayudado por bajo es cogidíi y 
volteado, resultando herido. 
A l quite, todos. Belbiqnte es conducido á 1« 
enfermería en brazos de ios tt̂ oaos. 
Jo'séliw coge la espada y la muleta, y des-
pués de unos m&ntázos de pitón á pitón, se 
arrodilla ante la. cara dei bioko y hace otras 
monerías. 
ün pinchazo echándose J'H«ra y una esto-
cada baja. 
Ix's gusta ver morir asesinados á los to-
ros-
Bpee ande el movindeni*». 
Q, S. 
i m m BE BEWfllfTE 
RIÍ PARTE PAXíUl/rATIVO 
Bl f>arte famltativo redactado por los doc-
tores que hicieron la cura á Bebnonte y co-
locado en la enfermería, de la plaaa, dice 
as í : 
" E l diestro Juan Behnonte ha ingresado m 
este enfermería con una distensión ligamen-
tosa en te articulación tibio-peróneo-tarsian* 
ijoiuierda y dos heridas inciso-punzantes, pe-
queñas, en la cara antero-exterior del muslo 
derecho, lesiones todas que le impiden eon-
Linnar la l id ia ." 
E l diestro trianero entró en la enfermería 
eii brazos del banderillero Calderón y de va-
rios mononabios. 
El doctor Vigueras, que estaba de guardia, 
Le á despachar m á s pasaportes de emigran-
do de ?J-spaña 447.l'O 447,00 tes, en tauto recibo iusirucciones del Go 
1 Híspano.Aroerican_o.(..f..., ^ S l ^ r m)0 ^ biern-o, que ha pedido con ui^gencfa. 
Desde hace dos días hay nn barco an-
clado en. este puerto, en espera •de nna so_ 
Bauc 
Idem 
Idem Hipotecario de Kspaña. - iO>:.0u 0)0,00 
Idem de Castilla i 90,00 00.00 
Idem K&pañol de Crédito ! 100,00i 00,00 
Idem Central Mejicano 00,00 00,00 
Idem Español Río de ]a Plata.' 201.25! OO'l.OO 
Comp.a Atrendt . ' de Tabacos.1 26^,25i 263,00 
S. G. Azucarera K-=paña, Pftes. 34,25 34,25 
Idem Ordinarias 11.00' 00,00 
Idem Aitos Hornos de Bilbao.; 2OS,0O 00,00 
Idem Duro Pelguera | 39,T5 00,00 
Unidu Alcoholera Españo la . . . | 7(),75| 00,00 
Idem Resinera Española i 00.00 (H»,0O 
Idem Española de E x p í e s e o s . 2^0.01) ^O.Oü 
F . C. de M. Z. A j 
F. C. del Norte 1 
Ayuntamien'o de Madrid. 
Emprés t i to lá&B. 
Idem por resultas 
Idem expropiaciones Interior.) 
Idem íd. Ensanche ! 
que se presenta' con jersey' morado y ei ee-
condicioualeí'.) Otro pinchazo cuartoíindo. Me-
dia estocíidn, sin querer lletrar. 
Descabella estaJido el toro completamente 
vivo, y aplauden los incondic-ioiiHies. mien-
tras lee otros pitan. 
Muy mal. 7). Stfsét Ksa faena es de novi-
llero. ¿Sabe, amigo? 
Cuarto, 
GruUíto, negro, bragao, tino y bien armado. 
Belmonte da unas buenas verónica.?. 
Cuatro varas. 
¡Los dos matadores rivalizan eu quites, y :a 
.gente aplaude con entusiasmo. 
En cumplimiento del acuerdo que toma.! .muy aptóndidos. Vi to coloca medio par, llegando bien á la 
ron acoche, s« han declarado 00 huelga i parece que le ha tomado cariño a! ear^. £ v i 
los obreros de Sabadell. j portero cuiitnirio. y pro.nra enviarle varios . Calderón deja el -íiyo, i^ualito. 
La^huelga , os parcial, y alcanssa & pocos ; re^alito,, que Hrn devuelve con la mis ra es-| Otro medio par de V i t ó ; y termina Calde-
íplondidcz, no teniendo que lamentar un n u e - ' r ó n con otro par vulgar. 
practicó la cura ñ>- urGreneia, y Belmente, 
1 1 ¡ . 7 • . i . envuelto en una manta, tue colocado en ira hondo, cuarteando: otro. lo misino: media os-1 ,^ j „ ; „ „„ X^M^VÓ^ 





93,001 9 {,00 
Idem Deuda y Obras : 85,25 i 0 VK) 
CAMBIOS S O B R E PLAZAS EXTRANJERAS 
París , cheque, 9 6,68; Londree, cheque, 
24,70; Berlín, MO.OO. 
| vo desacate, gracias á que Petit resbaló á 
o l f f l 2S'22 I Sal " 03 Bellas Artes ^ Augura- | dos metros de la puerta. 
3^,00,000.00 r ^ e l P ^ ^ ; - ; ; 1 ^ - p o s i c i ó n de cua. | , de % A indad de los Condes se animan 
Los productos se dedicarán á las familias y ^T^É. T " ' T T f f 0 ^ ™ ™ ^ ata-
de los arrtlstas franceses muertos en la ^ ^ ' / « " y ''V1'"1- sol>r« todo Alcántara y Ma-
guerra. , llorquí, qne t i ra varios cenfci-os. 
. o Ricardo Alvarez avanza, y desnué» de pa-
Llueve copiosamente desde hace unos " la *eteiisa^ contraria, t ira un gran 
días, habiendo experimentado notable ere. s*ooí> 9ue l)ara ^ r ó , cayéndose al rematar y 
cida el Llobregat, e l Besós y otros r íos. I parando en el suelo cuando laltaba al ba'ón 
Los agricultores temen que el exceso de , nna cuarta para entrar en la ted. (Ovación 
' luvia perjudique las cosechas. ' «runde aí portero.) 
Belmonte -hace una faena vulgar, y suelta 
un Imjonazo. 
Gran pita. 
¿ Pero es ust ed ese ftñótwnó de i a corrida 
de Beneficencia ? 
Quinto. 
M'Oi.-.dm'lo, negro, zaino, joven y flao©. 
José torea despegado y movido. 
E l tercio de varas consta de cinco pu va-
automóvil, que lo comln.in á su domicilio^ 
En la puerta úr la, Plaza e! gentío apiña-
do para ver á Belmonte hízole una ovación 
cariñosa. 
iRl diestro iba extreuiadaniciiie pálido. 
E N l i A CASA 
Btfinntos antes de las seis llegó á su doaii-
cilio de la calle del Pr íncipe de Vergara el 
diestro trianero. E l automóvil iba seguido de1 
un imnenso aentío. que l.uvo que ser okuieui-
do por parejas del Cuerpo de Seguridad. 
En brazos fnft sacado del automóvil y lle-
vado hasta sus habitaciones. El torero se es-
forzaba en disimular HH sufrimiento, pera 
ésto se hacía visible por la contracción del 
ros! rn. 
E l diestro fué desnudado 7 acostado, ret i -
lámktóe los amigos, obedeciendo ¡udieaciones 
del doctor Serrano, tme hizo comprender á los 
presentes la necesidad de desckttf&r que te-
nía el herido. 
E l doctor Sen-ano hizo la cura en la heri-
da del brazo, declarando que la curación serl 
cuestión de tiempo, y que el percance carecí» 
de importancia. 
E l herido habló eu su cuarto con varios 
amicns, mostrándose alegre y despejado. 
Por la casa del torero destilaron gran nu-
mero de personas, amigos y admiradores de zos, .por un caballo muerto. 
En quites, nada ó casi nada ojxe merezca Belmontê  que fueron á mk'R'«arse por 
aplausos. * estada n 
n o n 
fodrtes ti de Mayo de 1915. 
E L D E B A T E MADRID. Año V. Núm. l.pso. 
REUG/OSAS 
C U L T O S P A R A H O Y 
1>ÍA 11.—MARTES 
Letamas,—San Francisco de Jerónimo, de 
I* Compañía de «íesos, eoutfeáor ; Santos Ajias-
teaio. Baso, Pahio, Sismio y Florencáo, uíár-
ferea, y San J^unerto, Obispo y confesor. 
La Misa y Oficio divino son de esta feria, 
•en rito ampie y ©olor blanco. 
•Adoroció» Nacttarna.-—f£axKo: Baa Juan 
Bautista. 
Corle ds Jl/arÉa.—iNcesLúra Señoi'S, del Mila-
gro, iglesia de l i a Descalzas tieales; de Be-
lén, eo San Jaan de Dios; de la Faeneisla. 
«n Santiago; do Lourdes, cu cSan Mart ín , y 
San Fernán de los Navairo¿-, y del Amparo, 
aa San José. 
Cuarenta Horas.—¡Parxoiwúa del Salvador y 
San Nicolás. 
Coacepcxonaatas (Blasco de Garay).—--A las 
«áto j atedia, letanías y Misa de Rogativa. 
liofcalzas iLtaies.—A Iss ocho, Misa de Co-
aramón general. K las die:1:, Misa mayor; pre-
£caná el padre Calasanz Rabada, A. ias ein-
eo termina la sokanne Novena á Nuestra Se-
fiora dal Mliflgro, predicando el pariré Pedro 
Villarrin, y después de la Reserva saldrá la 
imagen de la Virgra « i procesión por los 
claustros; presidirá, el exeelénfcísirao señor 
Obispo de Madrid, y lue^o a: adorará la 
Imagen. 
FncamaciSni.—A las nijevft y roedia, Leta-
váasi y Mi^a cantada. 
Ifjlfsatí Pontificia.—íContinüau los Trece 
Martes ¿ Siw Antonio; á las oeho, Misa de Co-
amnióc generas con S. P l M . Manifiesto en el 
^iíar «eí SaJito, Ejercicio, Bendición y Ee-
eerva. 
Iglesia de Calojlravm.—:{.x)iítinúau los Tre-
ce Martes á San' Antonio. A las cebo y nwj-
dia. Misa de Comunión general. 
Parroquia ¿Leí Salvador y San Nicolás (Cua-
renta Jíoraa).—A la¿) siete, Misa de Exposi-
ción ; á las diez, la solemne; á las seis y 
modia, preces y Reserva,. 
Beligiosas Góngoras.—A las oncu continúan 
loe Treue Martes á San Antonio. 
Sagi-ado Corazón y San Franciscu 'fo Bor-
ja.—A las ocho. Misa do 'Coumuióu general 
para la Congregación do Lourdes. 
Santa Bárbara.—.Siguen los Trece Martes á 
San Antonio; á las ocho, Misa de 'Comunión 
general, plática y Ejercicio correspondiente. 
¡ San Martin.—A las once, Misa en el altar 
de Nuestra Señora de Lourdes. 
San Ildefonso.—Siguen llog Trece Martes 
á San Antonio, rezándose los Ejercicios du-
rante la Misa de doce. 
Continúan las Novenas y Ejercicios del Mes 
de María en las iglesias anunciadas. 
C U L T O S P A R A M A Ñ A N A 
B I A 13.—MIERCOLES» 
Letanias.—Sanio Doaiingo de la Calzada, 
confesor; San Dionisio, m á r t i r ; Santos Epiía-
nio y 'Germán, Obispos, y Santos Ncreo, Aqui -
leo. Domitila y Pancracio, márt i res . 
l i a Misa y Oficio divino son de Santos Ne-
reo y compañeros már t i res , con rito semido 
ble y color encarnado. 
Adoración Nocturna.—Turno: San Fraucie-
oo de Bprja y San. Juan Berehmans. 
Corte dé María.—Del Pilar, en su parro-
quia; Esouelas de San Fernando y el Salva-
dor y San Nicolás, San Andrés y San I lde-
fonso. 
.. Cuureuta Horas.—Parrooflia del Salvador 
y San Nicolás. 
Capilla del Ape María.—A las once. Misa, 
Rosario y comida á 40 mu joros pobres. 
Capdhi- del Santo Cristo dé San Gineéj— 
Al toqué de oración, Meditación, Rosario y 
plática. 
Encarnación.—A las nneve y media, LeTA-
tvías y Misa cantada. 
Coacapcionistas (Blasco de Garay).—Letar 
ní«s y Misa cantada á las ocho y tnedia, 
Parroquia del Carmen.—Empieza la Novena 
á Santa Rita. Todos los días, á las diez, Misa 
<-ou S. D. M . Manifiesto y seraión, que pro-
dioarán; el día 14, Sr. Barbajero; lñ , señor 
Herrero; por La tarde, á las seis, Exposi-
ción, Rosario y seinnón, que predicará los 
días T3, 13 y 14 D. Pedro J . Martínez, y el 
15 D. Angel Nieto. 
Parroquia del Salmd^r y Sitk Nicolás (Ctui-
n uta I!mas).—A las siete, Alisa de Exposi-
cié ' i : á las'diez. Misa cantadu>' A las cin-
co, .-(•leuiiics Vísperas, asistiende el venerable 
t.auildo pan-oijund. A las seis, Preces y Re-
serva. 
•Continúan las Novenas y Ejercicios del Mes 
de -María en las iglesias aminciadas. 
(Cste periódico se publica con censara ecle-
siástica.) 
V A R I A S 
E n el Centro <le l>efensa 
Social de Cnatro Caminos. 
Anteayer prosiguieron en esta oulta insti_ 
ración la serie de instrüctivasr conferencias 
que los benemér i tos profesores del Dispen-
sario Antituberculoso Victoria Eugenia v ie . 
vjeu desarvolJando, en divulgación de cuan, 
tos medios debe conocer la Humanidad para 
combatir y vencer a l bacilus de Koch. 
Bn la sesión de anteayer tardo fué el prL j 
mer disertante el Dr. Gómez Tornel, quien, ' 
hábi lmente , expuso, bajo el tema " ¿ Q u é es ¡ 
la tuberculosis?", un estudio minucioso de | 
divulgación científica, especialmente desde ! 
el punto de vista mierobiológico, y comba, i 
tiendo la enorme creencia de la tubé rcu lo - ) 
tis hereditaria. 
Solamente el contagio—decía el diser, 
tante—es el origen de la infección, y con. 
I ra ól es precisamente la lucha antitubercu. 
losa, sobre todo en los í a s o s en que el ata-
cado posee condiciones de cult ivo. 
E l doctor Sanz Agero t r a t ó á continua-
ción de los "Desinfectantes antituberculo. 
sos", reseñaindo, con gran erudición, cuán-
tos sencillos medios se hallan al alcarwe de 
todos, para evitar la contaminación de quie-
nes tienen que convivir .con a-tacados de tu -
berculosis. 
Por úl t imo, el doctor Vázquez Lefort, en 
un amenís imo discurso, expuso sobre ' 'Tu_ 
berculosib i n f a n t i l " doctas enseñanzas de 
transcendental importancia. 
iEe ax iomát ico—decía el orador—que la 
tuberculosis no se hereda. 
Microbio contaminante y terreno propicio 
á su desarrollo son los únicos factores In-
dispensables para la propaga-dón de esta 
terrible plaga, y n ingún ambiento más fa-
vorable para la invasión y crecimiento del 
bacilus, que la const i tución débil del niño 
que de padres en/termos, mal constituidos 6 
alcohólicos, nace. 
El caso se presenta infinitas veces en la 
gente obrera, en que el padre, único cul-
pable, por regla general, olvida sus deberes 
religiosos y familiares, dedlrándobe, cñ el 
día de descansar, en el domingo, á excesos 
que «e traducen en engendrar hijos * para 
la tuberculosis, inocentes víct imas que no 
fueron consultados para nacer. 
La. falta de espacio nos impide dar m á s 
extensión á esta mer i t í s ima labor so.ñal, cu. 
yo trabajo vieron anteayer premiado los pro. 
fesores del Dispensario con calurosas ova. 
clones, musy justamente tributadas por el 
numeroso público que llenaba el f'ént.ro de 
Defensa Social de Cuatro Caminos. 
Xuevo Centro instructivo Miuirista. 
Dentro de pocos días, el 23 del actual, se 
i n a u g u r a r á , e l nuevo Centro instructivo Mau, 
rista del dis tr i to del Hospital, que ha s ü o 
establecido en la oasa n ú m . 14 de la callo 
de Valencia. 
A la. inaugurac ión , que reves t i rá extra, 
ordinaria solemnidad, as is t i rán muchas per_ 
sonalidades de! maurismo, entre ellas. el 
presidente del nuevo jOeutro y ex candidato 
á diputado provincial por aquel distri to, 
D. Miguel Maura Gamazo. 
Aun cuando todavía no se ha terminado 
la instalación, el nuevo Centro del Hospital 
cuenta ya con m á s de 200 socios obreros, 
para los cuales se es tablecerá servi:io gra. 
tni to de médico y botica. 
El día 3ü del corriente se i n a u g u r a r á n en 
e¡ mismo Centro las escuelas gratuitas para 
niños, que oostea la Junta de señoras niau-
ristas, que preside la señora condesa de la 
Mortera, encargadas de la sección instruc. 
tiva, las cuales as i s t i rán á la inaugura, ióu. 
.A< ademia de la HistoriH. 
En la ú l t ima sesión celebrada por esta 
entidad han presentado valiosos trabajos 
el padre Vita, el duque de T'fíerclaes y el 
Sr. Puyol. 
Para su examen y aprobación quedaron 
sobre la Mesa las cuentas de 1914. 
Jleal Academia de •furis. 
prudencia y Lejgtalsción'i 
Hoy martes, á las diez de la noche, ce. 
lebrani sesión asta Corporación para conti-
nuar la discusión de la Memoria del Sr. Ro-
dr íguez Pascual, acerca del tema "Protec-
ción á las an t i güedades" , haciendo uso de 
la palabra los Sres. Estremera y García y 
Ramírez Manicio. 
V A C A N T E E C L E S I A S T I C A 
ESPECTACULOS PARA 
En la Santa Iglesia Catedral, de Santan-
der, la Canonj ía Lectaral, que h a b r á de 
proveerse por oposición.^ 
Los que deseen tomar parte en ella, de-
berán solicitarlo en el plazo de sesenta días, 
que vencerá el 26 de Junio próximo. 
Kogamos á nuestros soscriptoros w 
sirvan. manifestarnos las deticienrias 
que hallen en el reparto del periódico. 
E L D E B A T E deberá recibirse antes 
de las n ieve de la m a ñ a n a . 
-o—-
R E A L . — ( F u n c i ó n 6.a de abono, 4 . 
turno 2.*)—A las nueve y media,' La lÍ!1 
lores. ^ 
E S P A Ñ O L . - - ( Compañía Caramba^ 
(19.» de abono).—(Beneficio de Eurico v 
He).—A. las nueve y tres cuartos, La bnir" 
Risette, dúo de la divorciada y l»ret¡-. 
fon el ejemplo (monólogo en castellano1?1 
treno). ' es-
PRIXCESA.—.—A las diez (popular! bl 
renas mudas. ' 
TJAKA.-—A las seis y media (doble 
pecial), De cerca, Consolar al triste y 
amor 'brujo, 'por Pastora Imperio. .A i 
diez y cuarto (dcble, e penan . Amanee? 
(Lies actos) y Pastora Imperio. ' r 
Z A K / i l Ki .A. 
rentxu 
treno) y Sangre gorda. 
k;RZU L .-~-A las seis (doblf) \t, 
cu.—A las diez y cuarto, Doraida f J' 
i  lB8» 
APOLO.—A las seis (sencilla), La pando 
veta.—A loa •siete (sencilla), El amipo Mei' 
quiades.—A las diez y media (doble) * T 
pandereta, la Pomarlna (en su repertorio? 
y La boda de Cayetana ó T'na tardp ü 
Amaniel. ' eu 
CERVANTES.—A las siete (sección ver 
mout/n). Mi querido Pepe (dos a:tos).^.jT 
las diez (sencilla 1. La afición (dr.P 
dros).—A las diez y tres cuartos (doble) 
El ilustre huésped ( uatro cuadros, nroln^* 
y epí logo^. 1 "Jgo 
OOMIOO.—A las siete (sencilla), ¡Arriba, 
caballo moro! c Isidrín ó Las cuarenta y 
nueve provincias.-'-A las diez y n 0.5^ 
ble) . E l frente de batalla y La sobrina del 
cura (des ac to») . ' 
PRIVCI.PE ALFONSO.—A la« seis r * 
las diez, ^rau ^xi io de Kinemacolor, con es. 
trenos.—Tarde (gran mod.-íl. 
O A l I R I A DE LA GUERRA (BrasperU 
del Palace Hote l ) .—Exposic ión le batallas 
de la guerra europea.—Entrada, 50 con 
timo?. . ^ 
IMPRENTA: P IZARI lü . I í . 
G R A N E X P O S I C I O N D E M U E B U E 
VISITAD ESTA CASA ANTES DE COMPRAR 
I I M F A I M T A S , 1 D U R L . I C A D O . — T E L E F O N O 
J O Y E R Í A , P L A T E R Í A , R E L O J E R Í A , B I S U T E R Í A F I N A , O R F E B R E R I A D E A R T E , A R T Í C U L O S D E P I E L y O B J E T O S P A R A R E G A L O S 








E D I C A 
LOS TIROLESES, EWKESA AmiscMORft. ROMANONES, 7 y 9. Acred i t ados talleres del escultor 
V I C E N T E T E N A 
I 
[ 
m m e o 466 
TELÉFONO 365 E L D E 
Se adacitcn esquelas hasta las tres 
CALL£ D E P1ZARRO, 11.-
Ret;a:ci6i y fldministraciSn: 
Desengaño, n." 12. - MADRID 
de la madragrada en la Imprenta, 
Los pagos adelantados. 
TAKIFA DE PUBLICIDAD 
1, 





En la cuarta plana 
Idem id. plana entera. 
Idem id. media plana.. 
Idem id. cuarto plana. 
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, 40 . 20 jlO 
i 60 • 30 UJ 
tete m.mtia sattttlri 18 :cn' mos deirnwjíti. 
B 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería re-
ligiosa. Actividad demostrada en los múltiples en-
cargos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la correspoalenrlv, 
VICENTE TENA, escultor. VALENCIA 
B r i l l o E s p e j o R A R B L B R I A A L E M A N A 
es el mejor lustre para p i l | IMPRENTA.-LITOGRAFÍ A.-TiMBRADO E N R E L I E V E 
sos y muebles; de venta M A T E R I A L DE ESCRITORIO PARA OFICINAS DE BANCAS Y ADMIMS. 
,en todas partes. Por ma. TRAC-ION. M A T E R I A L DE DIBUJO PARA INGENIEROS Y ARQUITECTOS 
GUILLERMO K O E H L E R 
1, l-i&PARTEROS, 1 .—MADRID 
TELEFONO NUMERO 1.837 APARTADO NUMERO 37S 
AGENCIA DB PUBLICIDAD 
o n a rea , 
Orientaciones 6 indica-
ciones para la fo rmac ión 
de SINDICATOS AGRI-
COLAS. 
El agricultor y el obrero 
en el Sindicato Agrícola. 
A l g u n a s instrucciones 
para i u i l i / ; i r ventajas 
D A N SATIS-
facciones nuestros 
bebés de precisión. 
U t e n s i l i o s de cocina 
irrompibles. F i l t ros bigié.1 
nicos para agua. M i l ú t i - ! 
les de casa. Mar ín . 12,-
plaza de Herradores. 12.; 
Unicanieníe Mar ín (esquL: 
na á San Felipe N e r i ) . i 
La m&s antigua de Madrid. 
I Precios siu competencia 
i para anuncios, reclamos, 
j noticias, esquelas y ani-
versarios. 
Especial para anuncios 
en tb íos los periódicos. 
Anuncios en Vallas. Telo-
nes, T ranv ía s ; reparto de 
Impresos y Mucatraa, y Co-
leccicü de carteles en to-
das las provincias de Es 
paña. 
POR DON ANTONIO MONEDERO MARTÍN 
A G K l C r L T O R DR DCE.Ñ'\S (PALEN'CIA] 
P R E C I O : 0,25 
De venta en el kiosco de E L DEBATE 
V 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios t u j a c^Ceosién no 
sea superior á 30 palabras. Su precio es «'1 de ."> cént imos {>or 
palabra. En esta Sfeoción t endrá cabida la Bolsa del Trabajo, que 
será gratuita para las demanda de trabajo si los anuncios m» 
son de m á s de 10 palabras, pagando cada do* palabras que ex-
cedan de este núniflio •> céntimos, sieinpre que los mismos In-
teresados dan personalmente la orden de publicidad ea esta Ad-
minis tración. 
f P R A N F A ^ l T F ^ SEÑORA. bu€no3 'nfor-; S E Ñ O R I T A , ofrécese 
f t l i M r i u H i ' i I Co mes. se ofrece coiupañía sma de gobierno Lisia da 
.PLAYAS ar i s tocrá t icas . 6 dir^ciÓQ eü casa cs tó l l - ' co r reos , postal 450. 
Réndese ó a r r i éndase bo- ca c o s t a na Desampara-
Leí viajeros, botelito amue- do3^ % baj0 derect.a. S E Ñ O R A distinguida, 
Diado familia. Dos grandesi •_—! j Ipráctica en labores, desea 
locales. Véndese casa ve- COLOCACION: la deffea co^cavse. Inmejorables in-
lindad. Terreno para 0 ° - ! m a t r i m o a i o solo, para formes. Alcaiá. 9. La Pa-
j i t o . Informes: n v s t r a - - - ^ ¿ ¿ j . casa de campo a risiéu. 
:ración. 4, 2.°. centro. ;ñn<,a de recreo. el maridoi 
íes entendido en asuntos1 S E Ñ O R A viuda dése* 
I 
L a «Unión de Damas Españolas» ha publicado en un folleto la e locuent ís ima 
conierencia pronuncia-:.;:; por .el insigne orador D. Juan Vázquez de Mella e n l a 
Academia de Jurisprudencia. 
L a conferencia ha si '.o ampliada por su autor en l a parte referente á l a Trini-
dad y en la nota final y cita relativa á la persona de Ferrer Guardia. 
Este intoresante ío l le to se halla de v e n t a en el Idosco de EL DEBATE (calle da A l c a -
l á , li ente á la iglesia de Calatravas); el precio es el de 1,25 pesetas. 
Oficinas: 
LBADA , 5, 1 
Madrid, E M I L I O C O R T E S 
A n u b l o s en general, es-
quelas d© defunción y ani-
versario 
Jacometrezo. 50. primero, i Anuncio». Plaza Matute, 
por su marcha exaü-ta y. garantizada es 
el reloj áncora , de plata, con pulsera 
de cuero, "Batalla", que cuesta 
SO PESETAS 
El mí^mo reloj pulsera, con la esfera 
luminosa por Radio (se ve en ta OM-
curid-ad sin l u í ) , 
Á P E S E T A S 
A cada reloj acompaña 
CERTIFICADO DE GARMTM 
É l i D f l f l ] [ S 0 f i . É M 
M A D R I D 
CSLLEDS FüENCMRÜL522 
Remesas á provincias. 
•2» 
*nlUv> de agricultura, informes: acompañar señora o ulnos 
INSíX^TirDTDA -Tirania" D- Narciso Bi r la in . en Ali-ló cuidar de casa. Tauibién 
pava combatir la Pyral, el canta aceptarla porteria. pues 
Arañuelo, las Orugas, la: ___ , i tiene un bijo mayor de 
Procesionaíria y otras quci MODISTA francesa. Cor.'edad. Hilar io Peñasco, 3,' 
atacan á los. árboles , v iña t ta, prepara, da lecciones PrSac}Pal interior, 
.v plantan ¿e huerta y deporte domicilio. A l b e r t o ; «««-JJ^c,-,' ¡I .. 
jardín, n >Sa,terial AgH.tAguilera. 12 l . " I í ^ señor i ta de-̂  
cola. Zabalbide, n ú m e r o ^ — .pendieata comercio, casal 
11 v 13 lí i l l íao. SACKllDOTE graduado, lo r i^a I . educar ninoá 6 
COQ muena práct ica, da 'acoml)añar señori tas . Sao: 
lecciones de primera y Se.¡Andrea. 1 duplicado. I 
1 r n f ^ T ^ ? f a p S n t i r ^ ^ ' 1 SBSORA formal é ' in's-1 
w c ^ c c j J T A i a T Ó A ^ A I T ' n J w n ^ f ' Prí,1CÍP6- 7- l t ru ída , sabiendo francés, 
NECtSITA^ TRASAJ J Pr lnc ipaL__ lee ofrece como señora dé 
PIW>FKkSO.K de prime- ^ J O V E X , ^ . ^ ¡ e n J comipañla, para dar lec-
í a y a g u a t a en^naaza i c ¿n t ab i l i dad . M e r c a n t i l . i ^ « n ^ 6 <*>*<> de go. 
: : ? ? ^ ^ ^ J ^ ú r z e l e * colocación. Galdo, bierno Serrano 80. inte-
V E L A S D E C E R A í 
C H O C O L A T E S 
O ü l H T i N R Ü I Z D E G A Ü N A 
V ITORIA 
San Ber-fflídrdiao, 1S (Confitería). 
: EJiG INCONMOVIBLE DK L A VIDA NACIONAL 
Conferencia de D . Félix Llanos y Torr igl ia . 
i ' Se veaae, al precio da 50 cént imos, en ei Kiosco 
lid© E L D E B A T E . 
M 
( 'MANERA PRACTICA D E LdJBVAR A IÍOS NIÑOS A 
por el presb í te ro de la Unión Apostólica 
D. F . J A V I E R MORHNO Y MARTINEZ 
Obra cuya lectura inte-esa á todos, y principal-
mente á los encargados de preparar á los n iños para 
recibir dicho Sacramento. 
De venta en el Kiosco de E L DEBATE, á 1 peseta. 
FRANCISCO DE V A L L E S " E L DIVSNCr 
POR DON EUSEBIO ORTEOA 
Y DON B E N J A M I N MARCOS ^ conferenK;ia de D. ¿ntOTlio n.llesmos. ca tedr i . 
Prólogo del DOCTOR BONÍIALA Y SAN MARTIN! t ico ds la Un versidad Central, se vende en e l Kios-
Precio: 4 ptas. De venta en el Kiosco de''EL DEB-TE": co d© E I J D E B A T E á 50 c én t imoa 
A ACTUACION DE LA CIUDADANIA 
• • • » • • • • » • • » • • • » • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • »»• •»»» 
I no 
J J E L 
ia guerra, desea leccionesin 
6 traouccioi es. Angel Ja-|?/. P « m e r o . 
«ten. Alcalá, 187, 2.° . iz-
quierda. ! SEÑORITA de .oompa-!ñía ofrécoso buena casa. 
GARPIMTKRO COVi fon- lAzuo. Oliva.i-, G. 
rior, bajo derecha. 
«x> ,y tJGrramit-.nta otréceso 
traoajar jo rna l ; cararga-
jrlase de obra por aduil-
e ls t raclón, Mcdoríd 6 tue-
xx, Toledo^ SS, VlcturJano 
ftlartlnez. 
COSTURERA, sabendo 
modista,: ofrécese á doml. 
cilio. Económica. Mora-
t í a 33. 4.» 
SEÑORITA ofrécese ama¡ C E N T R O P O P U L A R 
gobierno poca familia ó CATOLICO DE LA LN-
sacerdote- Madrid 0 fU^ra;. MÁüUiiADA.—Rey Prat). 
Carmen. 14, 3.'. 8. cisco, 5.—Hay ofertas de 
C A B A U ^ a i O desea ao.!traba30 para 108 oficÍ0,3 sl-
gnientes: ayudantes de ce. l O V K S estudiante ^ ¡ l o c a c i ó n , por modesta we ^1*11^0- a y ^ i e s ae ce. 
¡««arKoa. r ^ o provln- f « • Velarde. 12. segundo, i r r 3 ^ r o y entanmadores. 
«tea. desea tecrotarta yar. , Izquierda. S E Ñ O R A viuda desea 
LOS PIW-JPIETA.RIOSI servir sacerdote ó casa 
_ carnéate gríloTan 3Grlo,¡cfa, 12, portena. (473) 
P E R D O N A tormal. d , stetn^r» qo© «ecosl ten ^o1 ' ' ^ o D I S T A "francesa 
I Í ^ J ^ J ^ t a . prepara, leodonos ©aciiii. aabJeJido Contablli-i f11'"1^750 4 151 BoL"» del 




';S:in Andrés . S. 
oorta domfccilio. 
Aguilera, 12, 1 . ' 
Alberto 
(474) , 
i JOVEN t n s t m í d o , bue. 
m l̂ZmiZLiJvZ. I ña s referencias, conocien. 
PROH-fcsORA de f r a n - j ^ Mecanografía , ofrécese 
eóa. I^eccloaes a dotnleülo. ¡ stdTrl5nistrado.. 6 Eecretario 
Honorarloa módicos. Se-| parti(,uiar. Madrid ó pro-
rrano se. bajo, ^ te r lor , viaci3t,. rostro te.u Mar. 
_ derecha. . | t í a , ai. y 13, principal. 
SEÑORITA mecauogra-j COCINERA coa in for . : 
ft«ta d^aa colocación mo. t110'-3' ofrécese. Moratín, 33 
PKACTTTCANTE Medid-
oa. Cirugía, buena conduc-
ta, desea colocación. In -
formanán: Marqué» Drqal . 
K>. 40. baiu. 
Aesta. Jfcuiúe del Valle, 21,!coarto, 
ttí-icclpal 
JOVEN diez y beis años , i 
i buegas referencias, dosea 
' J O V E N , práctico cuidar, colocarse, s iéndole i n d i . 
OFKFKl'KSE para aconx-leafermoa, -ofrécese. Refc,, fereute servicio. Razón: 
panar nefiora ó «eüorüaa recelas inmejor'ablea. Jar-i Montalhán, Brtsa. 7. ttorij 
rlt:rp9. dlnéa, 7 Í*f ü iqu ie rd^ , t e r í a . (470) 
EL DÍX.-.TC; Madrid. 
E l Correo Español Idem. 
E l Universo ^ idóüi . 
E l Siglo Futuro .Idcnu. 
La Lectura Dmdnical ídem. 
La Defensa Social Idem. 
E l Eco del Pueblo • Idortu 
l a Voz del Trabajo Idem. 
E l Fusü Wom. 
E i Correo del Norte San .Sebítetián. 
E l Pueblo Vasco Jdctn. 
Novedades Idem. 
Diario de Navarra Pamplona. 
El Pensamiento Navarro Idem. 
Heraldo Alavés Vitoria. 
La Gaceta del Norte..'... Bilbao. 
Euzlcadi. Idem. 
E l Pueblo Vasco Idem. 
¡Aurrcrá: Tdem. 
Ei Pueblo Cántabro Santander. 
E i Diario Montañés Idem. 
Leattad Idem. 
E l Carbayón Oviedo. 
E l Pueblo Astur - Gijón. 
El Eco de Galicia Coruña. 
Galicia Nueva Idem. 
Diario ac Galicia Santiago.-
ÍM Región Orensn. 
La Voz de lo Verdad Ltige. 
Diario de Avila Avi la . 
E l Regional M,...... "VaJladoB*. 
E l Correo de Zamora Zamora. 
E l Diario de la Rio Ja.. Logroño. 
.Kt Salmantino Salamanca. 
Diario de León León. 
E l Castellano.... Toledo. 
Él Pueblo Manchego Ciudad-Real. 
Vida Manclega. Idem, 
E l Noticiero Exiremeño Badajoz. 
Diario de Cáceres Cáceres. 
E l Correo Extremeño Idem. 
La Vos de Valencia...... Valencia. 
Diario de Valencia....... ...* Idem. 
E l Cañón .- Alicauíe. 
E l Correo Catalán.... Barcelona. 
La Vos de la Tradición...*.., Idem.. 
La Hormiga d¿ Oro...,..:.*..*.*.. 
La Tritkchera 
E l Social Idem. 
El Vude-mecum del Jairmsta. Idem. 
'Biblioteca Valenciana Popular*... Idem. 
El Correo de Mallorcá. Palma Mallorca 
El De.femor de Córdoba-..* Córdoba. 
El Correo de Andalucía-••* Sevilla. 
E l Correo de Cádiz. Cádiz. 
La Defensa.... *¿r¿, 
La Indepenflenfím •. -
La Gdtieta del Sur...>,.., 
E l Pueblo Católico... 
E l Noticiero ~. <..^...,..^..i. 
EL Piiar 
Ibérica ......... 
Lo Verdaei... —.-. 
MNF/A DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual saliendo da Barcelona ei 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el T, 
par» Santa Cruz do Tenerue. Montevideo y Buenos Aires; empreadiendo ^ 
.jaje de regreso desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A DE NEW-YORK, CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Génova el 21, de Laiceiona e! 25. de MSlSg» 
el 28 y de Cádiz el 30, paia New-York. Habana. Veracruz y Puertc Méjico. Re-
greso de Veracruz el 27 y da Habana el 30 de cada mes. 
L I N E A DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de G.j6B 
el 20 y de Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 
y de Habana ei 20 de cada mesi para Ooruña y Santander. 
L I N E A DE VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual saliendo de Barceicua el 10, el 11 de Valencia, el 1S 
Málaga, y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tea** 
ri»"?, Santa Cruz de la Palma, Puertc R'.co, Habana> Puerto Limón, Colón, Sa-
banilla, Curacao, Puerto Cabello, y La Guayra. Se* admite pasaje y carga (*>» 
trn.sbordo para Veracruz, Tampico, Puerto Barrl03t Cartagena de Indias, Ma-
racaibo, Coro, Cumaná , Carúpano , Tr in idad y puertos del Pacífico. 
L I N E A DE F I L I P I N A S 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de Co» 
ruña . Vigo, Lisboa, üádiz. Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada 
cuatro miórcoies, ó* sea: tí En^ro, 3 Febrero. 3 y 31 Marzo, 28 Abr i l , 26 Mayo, 
23 Junio. 21 Judio. 18 Agosto, 15 Septiembre, 13 Octubre, 10 Noviembre y » 
Diciembre; para Port-Sald i Suea, Colombo, Singapore. I-lo l i o .y. Manila. Salí* 
das de Manila cada cuatro martes, ó sea: 2 6 Enero, 2 3 Febrero. 23 Marzo, 29 
A b r i l , 18 Mayo, 15 Junio, 13 Julio 10 Agosto, 7 Septiembre, 5 Octubre. 2 1 
30 Noviembre y 28 Diciembre, para Singapore y demás escalas interiredias qua 
á la ida'hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz^ Lisboa, Sanfcandaf 
y Liverpool. Servicio por trasbordo para y de los puertos de la costa oriental 
¡de Africa, de 1» India, Java, Sumatra, China, J a r ó n y Australia. 
j L I N E A DE FERNANDO POO 
Servicio mensua" saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicanta 
el 4, de Cádiz el f, para Tíinger, Casablánjoa, Maaagán. Las Palmas, Santa 
Cruz' de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la cast?. aacidental da 
Africa. , 
Regreso de Fernando P6o el 2, haciendo las escalas de ^ananas y de » 
Pen ínsu la Indicadas en el viaje de ida. 
L I N E A DE BRASIL-PLATA 
Servicio mensual saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Gijón el lf» 
¡de Coruña el 18, de Vigo el 19, de Lisboa el 20 y de Cádiz e l 23, para BW 
| Janeiro, Montevideo y Buenos Aires; ©mprendiende él viaje de regreso d^5*9 
Buenos Aires ei 16 para Montevideo, Santos, Río Janeiro, Canarias, Lisboa, 
¡Vigo. Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
! . Pstos vapores admiten carga en las condiciones-más favorables y pasajero», 
¡ 4 quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como 
¡ b a ' g c r e d i t a d o en »u dilatado servkio . Todos los vapores tienen teiegraw» 
8*n También se admito carga y se expiden rasajes para todos los puertos d^ 




íes discursos onmunetadot p»r ti 









D. Alejandro Pidaí y Man D. Angel Herrera 
en la velada que organizó E L DEBATE 
para honrar la memoria del S r . Menéndez 
y Pelayo» en el teatro de la Princesa» 
f r e s ó l o ; U í f S A F ^ E S E T A y- s De veola en ef KIUSCÍ J e 
ilWBAT^TcaíirdrÁícalá. 
